




UDGIVET PAA FORANSTALTNING AF MINISTERIET FOR H AN D EL, INDUSTRI OG SØFART
1938. Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i September Maaned Nr. 9.
Anmeldelserne angaar følgende Sel­
skaber:
(De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmel­
delserne findes.)
Aktieselskaber.
Aabenraa  K u l-Kom pagn i, 296.
Aabou levarden  1, 3 &  5 i Aarhus, E jendom s­
aktieselskabet, 290.
A a lb o rg  M a rg a r in e fab r ik , 294.
A am inde  E n  gros M ejeri, 283.
A a rhus  —  H am m el —  T h o rsø  Jernbaneselskab, 
298.
Absalons Hus, Horsens, 282.
Acap, S idevognsfabrikken , 299.
Aktiese lskabet 4. August 1938, 284.
A lb an i M e je r i og Ice-cream  Fa b r ik , 297. 
A llian ce , Insta lla tionsfo rre tn ingen, 289.
A llia n z  und S tuttgarter V e re in  V ers icherungs 
A k tien  Gesellschaft, U den land sk  A k tie se l­
skab, Tysk land , Sø fo rs ik ringsa fde lingen , 
W . W itzke , 295.
Am agers O steklokke i  L ik v id a t io n , 291. 
Am agervo ld , E jendom sselskabet, 293. 
Andersen, H ild eg a rd , i  L ik v id a t io n , R id e ­
huset, 293.
Aqvarock , 286.
A rbejdernes B ræ ndse lsforsyn ing, 298. 
A rbe jdernes Fæ llesbageri fo r  Næstved og 
Omegn, 297.
A ris to  Pen  Com pagniet, 292.
A sm ild k lo s te r Landbrugssko le , 289.
A u ro ra  i  L ik v id a t io n , M ask in fab riken , 287. 
Autom obilhuset, E jendom sselskab, 281. 
A xe lhus i  L ik v id a t io n , 293.
B a lt ic  Bu tte r Packers, The, 297.
Banken  fo r  S inda l og Omegn, 294.
[ Batav iasche Zee en B ra n d  A ssu ran tic  Maat- 
schapp ij, Batavia , U den landsk  A k tie se l­
skab, Genera lagenturet fo r  D anm ark, 293.
[ Beplantn ingsse lskabet Staushede, 290.
[ Bergm ann  &  Hüttem eier, 298.
I Bergm ansdal, Udstykn ings - Aktieselskabet, 
298.
I B ihesen, Pov l, &  Co., 299.
I B inds lev  Aktieteg lvæ rk i L ik v id a t io n , 292.
I B og trykke rie t L u p a  i  L ik v id a t io n , 291.
I Bojsen, A. Chr., &  Søn i  L ik v id a t io n , 293.
1 Bom husvej 6-14, Ejendom saktieselskabet, 292,
Bo rgbygaard , E jendom saktiese lskabet, 286. 
B ruun , L . E., E xp o rt, 296.
B ryggergaarden , Café, K on d ito r i, Bestaurant,
295.
B rygge rie t Odense i L ik v id a t io n , 293.
Byens Bohave, 294.
Byggeselskabet af 12. M arts  1931, 286. 
Børgesen, N., &  Co., 292.
C a r l &  Co.’s F a b r ik e r, 298.
C a rlsm in de ’s U ds tykn ing  i L ik v id a t io n , 286. 
Christensen, Svend, Autovæ rksted i L ik v id a ­
tion, 287.
C igar-Specia listen , 278.
Colas Vejm ateria le , 294.
C on tinen ta l D ire c to ry , The, 291, 295. 
C on tinen ta l F u e l Com pany i  L ik v id a t io n , 285. 
Copenhagen F ilm s  D is tr ib u tin g  Com pany un­
der L ik v id a t io n , 291.
Cub A ir c ra ft  Com pany, Copenhagen, 284.
D a lsbo rg i L ik v id a t io n , 290.
D am pm øllen  V ic to r ia , Odense, 294. 
Dam pskibsse lskabet Æ rø , 299.
D anm ark, P en c ilfa b r ik en , 293.
D anm ark, Sejlsk ibsaktieselskabet, 293. 
D anm arks Hande ls- og Søfartstidende, 298. 
D an ish  E x p o r t  P a ck in g  Co., The, (L. E. B ruun  
Expo rt) , 283.
D an ish  E x p o r t  P a ck in g  Co., The, 297.
Dansk B a ke lit  Industri, 296.
D ansk -Ba ltisk  E x p o r t  Co. (D an ish -B a ltic  E x ­
p o rt Co. Ltd.), 288.
D ansk  Cub A e rop la n fa b r ik  (Cub A ir c ra f  
Com pany, Copenhagen), 285.
D ansk  E x p o r t  P akke r i, 297.
D ansk  Paahæ ngsvogn-Fabrik , 293.
D ansk  P lom be fab rik , 296.
D ansk  Bundstokke fab rik , 292.
Danske O liem ø lle r og Sæ befabrikker, 285. 
Danske Petro leum s Aktieselskab, Det, 290, 296. 
Delta, E jendom s-Aktiese lskabet, 298. 
D isconto-Institu tet i M idde lfa rt, 290. 
D rag ø r-L im h am n  Fæ rgen, 287.
Dynesens, Jens, E ftf. C h ris t ian  B iis , 285.
Ege ris  P lantage, 297,
E jendom saktiese lskabet af 7. F e b ru a r  1933 i 
L ik v id a t io n , 292.
E jendom saktiese lskabet af 18. Decem ber 1933,
296.
E jendom saktiese lskabet af 20. J u li 1938, 277.
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Ejendom saktiese lskabet af 6. August 1938, 282. 
E jendom saktiese lskabet A abou levarden  1, 3 & 
5 i  A a rhus, 290.
E jendom saktiese lskabet Bom husvej 6-14, 292, 
296.
E jendom saktiese lskabet Bo rgbygaard , 286. 
E jendom s-Aktiese lskabet Delta, 298. e
E jendom saktiese lskabet Geels Skovbryn, 286. 
E jendom saktiese lsabet H . C. Ø rstedsvej 10 u n ­
der K onku rs , 292.
E jendom saktiese lskabet Lysto ftehus, 275. 
E jendom saktiese lskabet M atr. N r. 13 d l m. fl. 
af H v id ov re , 282.
E jendom saktiese lskabet M atr. N r. 82 a og 82 b 
Kongens Lyngby , 297.
E jendom saktiese lskabet M atr. N r. 683 Øster- 
v o ld  K va rte r, 289.
E jendom saktiese lskabet M atr. N r. 5424 af 
Udenbyes K læ debo K va rte r, 288. 
E jendom saktiese lskabet O rd ru p  Have, 275. 
E jendom saktiese lskabet W ittenbe rggaa rd , 298. 
E jendom saktiese lskabet Østbanehus, 293. 
E jendom sse lskabet Am agervo ld , 293. 
E jendom sse lskabet M atr. N r. 11 c l af O rd rup , 
284.
E m p t io  i  L ik v id a t io n , 288.
E rik sens, La rs , kem iske F a b r ik  af 1938, 282.
F a ro lit ,  296.
F i l ia  i  L ik v id a t io n , Hande lshuset, 288.
F in e  Gates, 280.
F iskbæ k B r ik e tfa b r ik , 285.
Foged, H a ra ld , 298.
Fonnesbech, A., N ø rreb ro , 286.
Fo renede  Ka ffeb ræ nderie r, De, 297.
Fo renede  M e je r ie r  paa Sjæ lland, De, 290. 
Foto, 296.
F ra n sk  In d u s tr i &  V a re im po rt, 288. 
F red e r ik sh avn s  Je rn s tøbe ri &  M a sk in fa b r ik  
a f 1933, 291.
F r iis -H a n se n  &  Laybou rn , 295.
Fyens D iscon to  Kasse (Bank  Aktieselskab), 
298.
Fyens  M ask in - og Beservede ls lager, Odense, 
277.
Fyens Bedn ingsko rp s, 289.
Fæ llesbagerie t fo r  T h is te d  og Omegn, 280. 
Fæ rø  K u l, (F ö ro y a  Ko l), 293.
G adstrup  B a nk  (K osk ild e  Landbobank), 276. 
Geels Skovbryn , E jendom saktiese lskabet, 286. 
Geism ars D am pvaskeri, 297. 
G eodan-H andsker, 277.
G raasten K u lkom pagn i, 290.
G randex, 286.
G reve S trandbank, (R osk ilde  Landbobank), 
276.
G ribskovbanens D riftsse lskab , 290. 
G rønda lspa rkens H aveby  III, 279.
H aandvæ rke r- og Landbobanken  i  Haslev, 
295.
H ad e rs lebne r C red itbank , A. m. b. A., 287. 
Hagem anns Sko tø js fab rik , 287.
H am m elev  Savvæ rk, 278.
H ande lsga rtn e r ie t M onaco  i  L ik v id a t io n , 288. 
H ande lshuse t F i l ia  i L ik v id a t io n , 288.
Hansen, S ig u rd  L., 277.
Hansen, Th., R ad io , Odense, 295.
Hansen, U lf, &  Co., i L ik v id a t io n , 299. 
Hansens, H a ra ld , D am ekon fek tion s fo rre tn ing  
a f 1935, 287.
Hansens, H. C., Rad io , 287.
Hansens, H . P., C yk le fab rik , 291.
Harboes, J. L., T ape tfab rik , 298.
Havnem øllen , Aa lborg , 289.
Heapalm a, 285.
Hebra, 287.
H ed ings Fo r lag , 291.
Hellebæ k Fa b r ik e r, 299.
H e lle ru p  Benzin - og Serv ice Station, 281. 
Heym ann, P h i l ip  W., 296.
H o ff ’s, Axe l, B og trykke ri, 291.
Ho lbæ k Am tstidende, 293.
H o lm  &  La rsen , 291.
Holst, O r la  Jantzen, 294.
H o lstebro  Landm andsbank, 291.
H orsens T ræ lasthande l, 295.
H o te l Postgaarden  i N yborg , 299.
H o te l R oya l, Vejle, 295.
H y ldek jæ r, Peter, 292.
Ilium , A. C., 295.
Ilium , A. C., Hande lshus, 292.
Im ud ico  In te rna tiona l M u s ica l D is tr ibu ting  
Co., 285.
Ind re  M iss ions G ym nasium  i Haslev, 299. 
In sta lla tions fo rre tn ingen  A llian ce , 289.
Jensen, Conrad , &  Co., 296.
Jensen, Conrad , &  Co., (L. E . B ru u n  Export), 
283.
K. K. K. K., 287.
K a fé  72 under L ik v id a t io n , 290.
K a lu n d b o rg  Av is- og Bog trykke ri, 286. 
K jo le fa b r ik en  K ru co  i  L ik v id a t io n , 297. 
K jo lehuset, H ild e g a rd  Andersen , i  L ik v id a ­
tion, 293.
K j ærs, V ilh . F., V inhande l, (Charles Baggers 
E ftf. V ilh . Fo ss ’s Eft.), u nde r L ik v id a tio n , 
288.
K o ld in g  Om nibus-Selskab, 297.
K o n o w ’s, W m ., V in im po rt, 284.
K o n o w ’s, W ilh ., V in im p o rt, 281, 299.
K o rn - og Fodersto f-Kom pagn ie t, 298.
K ru co  i L ik v id a t io n , K jo le fab riken , 297. 
Københavns K a ffe  B ø rs  i L ik v id a t io n , 292. 
Københavns K ød fo rsyn ing , 295.
Københavns nye Bank ie r-Institu t, 287. 
Københavns Træ - og K ryd s fin e r  La g e r i L i ­
k v id a tion , 288.
Kødbyens A u to -H a l, 292.
Lange, L . S., Væ rktø j og M ask iner, K øben­
havn, 297.
L e jre  Bank, (R osk ilde  Landbobank), 276. 
Lundstedt, C. A., &  Co., i L ik v id a t io n , 288. 
L u p a  i L ik v id a t io n , Bog trykkerie t, 291. 
Ly sda l, H., 275.
Lysto ftehus, E jendom saktiese lskabet, 275.
Madsens, M. D., E ftf., 296.
Madsens, M. D., E ftf., (L. E . B ru u n  Export), 
283.
M anu fak tu rhuse t Ugens T ilb u d  i  L ikv id a tion , 
293.
M ask in fab r ik en  A u ro ra  under L ikv ida tion , 
287.
M atr. N r. 11 c l af O rd rup , Ejendom sselskabet, 
284.
M atr. N r. 13 d l m. fl. af H v idov re , E jendom s­
aktieselskabet, 282.
M atr. N r. 24 cs af F rede rik sbe rg , 292.
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M atr. N r. 82 a og 82 b Kongens Lyngby , E jen - 
dom saktieselskabet, 297.
M atr. N r. 300 Udenbyes K læ debo K va rte r, 283. 
M atr. N r. 432 af Am agerbro , 280.
M atr. N r. 683 Ø ste rvo ld  K va rte r, E jendom s­
aktieselskabet, 289.
M atr. N r. 2039 af udenbyes K læ debo K va rte r, 
296.
M atr. N r. 5424 af Udenbyes K læ debo K varte r, 
E jendom saktiese lskabet, 288. 
M e ta lva re fab riken  Rotation , 290. 
M eta lva re fab riken  T r io , 289.
Metro, 291.
M id d e lfa r t  Bank, 290.
M id d e lfa r t  Bank, 279.
M itte leu ropä ische  V ers icherungs - A k tien  - Ge­
sellschaft, uden landsk  A/S, Tysk land , 296. 
M onaco i  L ik v id a t io n , H ande lsgartnerie t, 288. 
Moresco, L, 291.
M unke M ø lle , 292.
M ø lle r, T h o r, B og trykke ri, i L ik v id a t io n , 287. 
M ø lle r  &  Rothe, (Com pan ia C om erc ia l Dane- 
sa), 294.
N ico laysen , P., &  Co., 286.
N ie lsen, K a r l, M an u fak tu rh an de l en gros i  L i ­
kv ida tion , 299.
N ilssons, Gustaf, franske  Is- og K ag e fo rre t­
n ing  i  L ik v id a t io n , 290.
N orden , K u l og K oks under K onkurs, 285. 
N o rd is k  Beka  Record , 285.
N o rd is k  D iesel-Auto, 281.
N o rsk  Sjø- og T ran spo rtfo rs ik r ingsse lskab , 
U den landsk  Aktieselskab, Norge, Sø- og 
T ran spo rtfo rs ik r in g sa fd e lin g , N o rge  —  u n ­
der K onkurs, 295.
N ø rre  Nebe l— T a rm  Jernbaneselskab, 286.
Odense under L ik v id a t io n , B ryggerie t, 293. 
O ns ild  T ræ vare fab rik , 297.
O rd ru p  Have, Ejendom saktieselskabet, 275.
P. W . H. P roducts, (L. E . B ru u n  Expo rt), 283. 
P en c ilfa b r ik en  D anm ark, 293.
Petersen, J., 296.
Petersen, J., (L. E . B ru u n  Expo rt) , 283. 
Petersens, N., T ræ lastfo rre tn ing , 299.
Phøn ix , Tagpap fab rikken , 294.
Qvade, C. A., &  Co., 292.
R ad io -U d le jn ing s  Kom pagn ie t (Ruka), 288. 
Restaurant B ryggergaarden , Café og K o n d i­
tori, 295.
R osk ild e  Landbobank, 287.
Rotation , M eta lvare fab riken , 290.
S an-Rør i  L ik v id a tio n , 292.
Scand ia  Rhod ia , (S igurd  L . Hansen), 278. 
Segalit, 275.
Sejlsk ibsaktieselskabet D anm ark, 293. 
S idevognsfabrikken  Acap, 299.
Skand inav isk  Odeon, 285.
Skiveposten, 280.
Skive Venstreb lads Bog trykke ri, (C en tra l­
trykkeriet), 288.
So lrød  Ka lkvæ rk, 295.
S o lrød  Strandbank, (Rosk ilde  Landbobank), 
276.
Staushede, Beplantn ingsselskabet, 290.
S truer Bank, 292.
Sundvækst, 276.
Sydfyns Bræ ndse lskom pagn i, 292.
Tagpap fab r ik ken  Ph ø n ix , 294.
Tervako , 285.
T r io , M eta lva re fab riken , 289.
T r ip le x  H ande ls  A/S, 288.
Tychsen, Georg, 289.
Tychsens, Georg, E fterf., 276.
U dstykn ings-Aktiese lskabet Bergm ansda l, 298. 
Ugens T ilb u d  i L ik v id a t io n , M anu faktu rhuset, 
293.
U n iv e rsa l F ilm , 294.
Varehuset Vefa, 278.
Vefa, Varehuset, 278.
Ve jle  Am ts Fo lkeb lad , 295.
Venstres Fo lkeb lad , A. m. b. A., 294. 
Venusborg  under L ik v id a t io n , 297.
V ib o rg  P ap ircen tra l, (V ib o rg  Pap ir-Com p.), 
278.
V ib o rg  Pap ir-Com p., 289.
V ib o rg  P ap ir la g e r, (V ib o rg  Pap ir-Com p.), 278. 
V ib o rg  P ap ir fo rre tn in g , (V ib o rg  Pap ir-Com p.), 
278.
V ib o rg  P a p ir fo rsy n in g , (V ib o rg  Pap ir-Com p.), 
278.
V ic to r ia , D am pm øllen , Odense, 294.
V ita l, Industr i-  og H ande ls  A/S, 291. 
V o ldkva rte re ts  M a te ria l-  og K o lo n ia lh a n d e l i 
L ik v id a t io n , 287.
W agnergaa rden , 285.
W ake fie ld , C. C., &  Co., 298.
W in ke l, C. T., 295.
W ittenberggaard , E jendom saktiese lskabet,
298.
Æ rø , Dam pskibsse lskabet, 299.
Ørstedsvej, H . C., 10 under K onkurs, E je n ­
dom saktieselskabet, 292.
Østbanehus, E jendom saktiese lskabet, 293.
Forsikringsselskaber.
Assurance-Com pagn iet Ba ltica , 300.
Ba ltica , Assurance-Com pagn iet, 300.
B as le r T ra n sp o rt F o rs ik r in g s  Selskab, uden­
landsk  A/S, 300.
Com m erc ia l U n io n  Assurance Com pany, E n g ­
land, B ran d - og U ly k ke s fo rs ik r in g sa fd e lin ­
gen m. v., 300.
Fo rs ik r ings-A k tiese lskabet N orden , 300.
G en fors ik ringsse lskabet Nerva,_301.
G ensid ig  B randassu rance fo ren ing  fo r  rø r lig e  
E jende le  i  B rande  Sogn under L ik v id a tio n , 
300.
Land in spektø re rnes gensid ige E rh ve rv sa n ­
sva rs fo rs ik r ing , 299.
M a r in e  Insurance Com pany L im ited , uden­
landsk  Fo rs ik rings-Aktiese lskab , London , 
The, 300.
M itte leu ropä ische  Vers icherungs Aktien-Ge- 
sellschaft, uden landsk  Aktieselskab, T y sk ­
land , 300.
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Nerva, G en fors ikringsse lskabet, 301.
N orden , Fo rs ik r ings-Ak tiese lskabet, 300.
Foreninger.
Danske G a rde rfo ren inge rs  Fæ llesrepræ senta­
tion, De, 301.
Fo ren ingen  a f Choko lade- &  S ukke rva re fab ri­
kan te r af 1930, 301.
H. O. K . I. R anders-A fde ling , 301.
Københavns Tand læ geforen ing , 301.
K. T. F., 301.
Lands fo ren ingen  H . O. K . I., 301.
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Aktieselskaber.
U nder 30. A ugust 1938 er optaget i 
Aktieselskabs-Registeret som:
R egister-N r. 15.118: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ O r d r u p  
H a v e ““, hv is  F o rm a a l er K ø b  af E je n ­
dom m en M atr. Nr. 5 d og 5 e BernstorfT, 
beliggende O rdrup  vej 134, og paa denne 
E je n d o m  at opføre en eller flere Beboel­
sesejendomme samt A d m in is tra tio n  og 
eventuelt Salg af denne eller disse. S e l­
skabet har H ovedkontor i K øbenhavn ; 
dets Vedtæ gter er af 17. Ju n i og 20. A u ­
gust 1938. D en  tegnede A k tiekap ita l u d ­
gør 35.000 K r., fordelt i A k tie r paa 100, 
500, 1000 og 2000 K r. A f  A ktiekapita len  
er indbetalt 10.000 K r.; det resterende  
Beløb kan efter Bestyrelsens Bestemmelse  
fordres indbetalt m ed 8 Dages Varsel, dog 
senest 30. August 1939. H vert Aktiebeløb  
paa 100 K r. giver 1 Stemme. A ktierne  
lyder paa Navn. V e d  Overdragelse af 
fu ld t indbetalte A k tie r h a r Selskabet F o r ­
købsret efter de i Vedtægternes § 3 givne  
Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ rerne  
sker ved anbefalet Brev. Selskabets S t if­
tere er: Tøm rerm ester C h ris tian  E d v a rd  
Christensen, M altevangen 12, Sagfører 
H a ra ld  Pedersen, D ronn ingem arken  8, 
begge af Gentofte, M urerm ester C hristian  
Andreas Forné , Strandvejen 198, C h a r-  
lottenlund, A rkitekt, F r u  O ttilie  E lsa  
Callm ann , Fortun vej 67, K lam penborg, 
Blikkenslagerm ester K a j M ariu s  N yru p  
W ism ann , L indevangs A llé  12, Insta lla­
tør Svend V iggo  Berendt, Østerbrogade  
144, M alerm ester Carlo  Christian  S im o n ­
sen, M ilanovej 30, alle af København. 
Bestyrelse: Nævnte C. E . Christensen  
(Form and), C. A . Forné , K . M . N. W is ­
m ann. Selskabet tegnes af Bestyrelsens 
Fo rm an d ; ved Afhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing af fast E je n d o m  af den samlede B e­
styrelse.
Register-Nr. 15.119: „ E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t  „ L y s t o f t e h u  s““, 
hvis F o rm a a l er at erhverve fast E je n ­
dom, opføre Beboelsesejendomme, til dels 
m ed m indre  Le jlig hed er og Fo rre tn ing s­
lokaler og forvalte disse samt derm ed be­
slægtet V irksom hed. Selskabet h a r H o ­
vedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 13. August 1938. D en  tegnede A k tie ­
kap ita l udgør 10.000 K r., fordelt i A k tie r  
paa 500 K r. Aktiekapita len  er fu ld t in d ­
betalt, dels kontant, dels i andre V æ r­
dier. H ver A ktie  giver 1 Stemme. A ktierne  
lyder paa Navn. Overdragelse og Be laa-  
n ing  af A k tie r kan ikke ske før efter 1. 
A p r il 1939, jfr. Vedtægternes § 3. B e ­
kendtgørelse til Aktionæ rerne sker i 
„Berlingske T id e n d e “. Selskabets Stiftere  
er: Veksellerer G unn ar E ig i l  Christiansen, 
Trongaardsvej 12, K lam penborg, M u re r­
mester Andreas F re d e rik  B ruhn , K je ld -  
gaardsvej 8, Hareskov, Tøm rerm ester 
H olger V a ld e m ar Christensen, L y n g b y  
Hovedgade 26, Lyn g b y , der tillige  udgør 
Bestyrelsen. Forretn ingsfører: Landsre ts­
sagfører M arkus M arkussen, E llevadsvej 
26, Charlotten lund. Selskabet tegnes af to 
M edlem m er af Bestyrelsen i Fo ren in g  
eller af Forretn ingsføreren alene; ved A f ­
hændelse og Pantsæ tning af fast E je n d o m  
af den sam lede Bestyrelse i Fo ren in g  m ed  
Forretningsføreren.
U nder 31. A ugust er optaget som:
R e g is F r-N u m m e r 15.120: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S e g a l i  t“ , hvis F o rm a a l er 
at drive B ygn ings- H and e ls- og F a b r ik s ­
virksom hed, Lan d b ru g , U d le jn in g  af J o r­
der og Bygn inger og derm ed i Forb indelse  
staaende V irksom heder, samt at finan- 
ciere, understøtte, oprette, kontrollere og 
participere i tilsvarende V irksom heder og 
alle i Forb indelse  derm ed staaende eller 
afledte Forretn inger. Selskabet har H oved ­
kontor i København ; dets Vedtæ gter er af
20. August 1938. D en  tegnede A k tie ka p i­
tal udgør 60.000 K r., fordelt i A k tie r paa  
1000 og 5000 K r. A ktiekapita len  er fu ldt 
indbetalt. H vert Aktiebeløb paa 1000 K r. 
giver 1 Stem m e efter 2 M aaneders Note­
ringstid. A ktierne  tyder paa Navn. B e ­
kendtgørelse til Aktionæ rerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: A k ­
tieselskabet Stutterigaarden Vedbæ k (Reg.- 
Nr. 14.114), Vedbæ k, Landsretssagfører 
C arl E j le r  E jle rs , Am agertorv 31, K øb en ­
havn, K ontorchef O rla  Bernhardt T h o m ­
sen, B rødhøj 3, Gentofte. Bestyrelse: 
Næ vnte C. E . E jle rs , O. B. Thom sen samt 
Sekretær, F rø k en  D orthea Larsen, D r. 01- 
gasvej 1, København. Selskabet tegnes af 
to M ed lem m er af Bestyrelsen i Foren ing; 
ved Afhæ ndelse og Pantsæ tning af fast 
E je n d o m  af den samlede Bestyrelse.
U nder 1. September er optaget som:
R eg ister-N um m er 15.121: „H . L y  s d a l ,  
A/S“, hvis F o rm aa l er at drive  F a b r i-
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kationsvirksom hed og Salg af H errekon ­
fektion. Selskabet h ar H ovedkontor i K ø ­
benhavn; dets Vedtæ gter er af 27. J u li  
1938. D en  tegnede A ktiekap ita l udgør
40.000 K r., fordelt i A k tie r paa 500, 1000 
og 2000 K r. A ktiekap ita len  er fu ld t in d be­
talt, dels kontant, dels i andre Væ rdier. 
H vert A ktiebeløb  paa 500 K r. giver 1 
Stem me. A ktie rne  lyder paa N avn. O v e r­
dragelse af A k tie r kan  ku n  ske m ed B e ­
styrelsens Sam tykke. Bekendtgørelse til 
Aktionæ rerne sker i „Berlingske T id e n d e “ 
eller ved anbefalet Brev. Selskabets S t if­
tere er: F a b r ik a n t Johan  H o lger Lysd a l, 
Taasingegade 49, Overretssagfører Otto  
M a rtin  Laage, N y  Vestergade 19, begge af 
K øbenhavn , Salgschef G u n n a r Küster, 
Søllingsvej 4, Charlotten lund , der tillige  
udgør Bestyrelsen. D irektion : Næ vnte J. 
H . Lysd a l. Selskabet tegnes af to M e d ­
lem m er af Bestyrelsen i Fo re n in g  eller af 
D irektøren  i F o re n in g  m ed et M ed lem  af 
Bestyrelsen; ved A fhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing  af fast E je n d o m  af den sam lede B e ­
styrelse.
U n d er 2. Septem ber er optaget som:
R eg ister-N u m m er 15.122: „A/S S u n d -  
v æ k s t“, hvis F o rm a a l er at drive  F a b r i­
kation  af og H an d e l m ed Foderstoffer, spe­
cielt Hønsefoder. Selskabet h a r H o v e d ­
kontor i Randers; dets Vedtæ gter er af 
28. Ju n i 1938. D en  tegnede A ktiekap ita l 
udgør 100.000 K r., fordelt i A k tie r paa 1000 
K r. A ktiekap ita len  er fu ld t indbetalt, 
dels kontant, dels i andre Væ rdier. H ver  
A ktie  giver 1 Stem m e efter 2 M aaneders  
Noteringstid . A ktie rne  lyder paa Navn. 
V e d  Overdragelse af A k tie r h ar Selskabet 
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 3 
givne Regler. Bekendtgørelse til A k t io ­
næ rerne sker ved anbefalet Brev. Selska­
bets Stiftere er: D irektør, K on su l H ans  
C h ris tia n  T heod or O liv a r iu s  Jürgensen, 
K øb m an d  K ris tia n  A lfre d  Jensen, F a b r i­
kant H e n r ik  O liv a r iu s  Jürgensen, a lle  af 
Randers, der tillige  udgør Bestyrelsen. D i ­
rektion: Næ vnte K . A . Jensen, H . O liva riu s  
Jürgensen. Selskabet tegnes af to M e d ­
lem m er af Bestyrelsen i F o re n in g  eller 
af to D irektører i F o re n in g  eller af en 
D irektør i Fo re n in g  m ed et M ed lem  af 
Bestyrelsen; ved Afhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing  af fast E je n d o m  af den sam lede B e ­
styrelse.
R eg ister-N u m m er 15.123: „A/S G a d -  
s t r u p  B a n k  (A/S R o s k i l d e
L a n d b o b a n  k )“ . U nder dette F irm a  
driver „Aktieselskabet R osk ilde  Landbo-  
b an k “ tillige  V irksom hed  som bestemt i 
dette Selskabs Vedtægter, hvortil hen­
vises (Reg.-N r. 316).
R eg ister-N um m er 15.124: „A/S L e j r e  
B a n k  (A/S R o s k i l d e  L a n d b o ­
b a n  k )“. U nder dette F irm a  driver „ A k ­
tieselskabet R osk ilde  Lan d b ob a n k “ tillige  
V irkso m h ed  som bestemt i dette Selskabs 
Vedtægter, hvortil henvises (Reg.-Nr. 
316).
R eg ister-N u m m er 15.125: „A/S S o l r ø d  
S t r a n d b a n k  (A/S R o s k i l d e  
L a n d b o  b a n  k )“. U nder dette F irm a  
driver „Aktieselskabet R oskilde L a n d b o ­
b an k“ tillige  V irkso m h ed  som bestemt i 
dette Selskabs Vedtægter, hvortil henvises 
(Reg.-N r. 316).
R eg ister-N um m er 15.126: „A/S G r e v e  
S t r a n d b a n k  (A/S R o s k i l d e  
L a n d b o b a n  k)“ , U nder dette F irm a  
driver „Aktieselskabet Roskilde L a n d b o ­
b ank“ tillige  V irksom hed  som bestemt i 
dette Selskabs Vedtægter, hvortil henvises 
(Reg.-N r. 316).
U n d e r 3. Septem ber er optaget som:
R eg ister-N r. 15.127: „ G e o r g  T y c h -  
s e n s  E f t e r  f., A k t i e s e l s k a  b “, 
hvis F o rm a a l er at drive H and e ls­
virksom hed. Selskabet, der tidligere  
har været registreret under Navnet 
„Georg T ych sen  A/S“ (Reg.-N r. 11.565), 
har H ovedkontor i K øbenhavn ; dets V e d ­
tægter er af 17. Fe b ru a r og 12. M arts 1932 
m ed Æ n d rin g e r senest af 29. J u li  1938. 
D en tegnede A ktiekap ita l udgør 70.000 Kr., 
fordelt i A k tie r  paa 500, 1000 og 4000 Kr. 
A ktiekapita len  er fu ld t indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Væ rdier. H vert A k ­
tiebeløb paa 500 K r. g iver 1 Stemme. 
A ktierne  lyder paa Navn. Aktionæ rernes 
A n ta l m aa ikke overstige 10. Aktierne er 
indløselige af Bestyrelsen eller D irektøren  
efter de i Vedtægternes § 6 givne Regler. 
Bekendtgørelse til Aktionæ rerne sker ved 
Brev. Bestyrelse: K on su l Thom as Carl 
M artin  Schytte (Form and), Rysensteens- 
gade 16, P rokurist E r ik  C a r l Christian  
Schytte, Peter Bangsvej 60, begge af K ø ­
benhavn, D isponent A rn e  F r im o d t, Svea­
vägen 123, Stockholm . D irektion : Nævnte 
T . C. M . Schytte. Selskabet tegnes af Be-
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styrelsens F o rm a n d  i Fo ren in g  m ed et 
M edlem  af Bestyrelsen eller af D irektøren  
alene; ved Afhæ ndelse og Pantsæ tn ing af 
fast E je n d o m  af den sam lede Bestyrelse. 
E n e -P ro k u ra  er m eddelt: E r ik  C arl C h r i­
stian Schytte.
R egister-N r. 15.128: „ E j  e n  d o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t a f 2  0. J u l i  1 9 3  8“, 
hvis F o rm a a l er at erhverve og drive faste 
Ejendom m e. Selskabet h a r H ovedkontor i 
K øbenhavn; dets Vedtæ gter er af 20. J u li  
1938. D en  tegnede A ktiekap ita l udgør
60.000 K r., fordelt i A k tie r paa 1000 og 
5000 K r. Aktiekapita len  er fu ld t indbetalt. 
H vert Aktieheløb paa 1000 K r. giver 1 
Stemme. Aktierne  lyder paa N avn. O ver­
dragelse af A ktie r kan, bortset fra  O ver­
dragelse m ellem  nuvæ rende Aktionæ rer og 
disses E n k e r  og A rv ing er ved Dødsfald , 
ku n  ske m ed sam tlige Aktionæ rers S am ­
tykke, jfr. Vedtægternes § 3. Bekendtgø­
relse til Aktionæ rerne sker ved anbefalet 
Brev. Selskabets Stiftere er: Højesterets­
sagfører F red erik  H e n r ik  Teist, cand. 
ju ris  Børge M o ltke-Leth , begge af N y ­
gade 1, Landsretssagfører Svend E r ik  
K u h n , Nørregade 3, alle af København, 
der tillige  udgør Bestyrelsen. Selskabet 
tegnes af to M edlem m er af Bestyrelsen i 
Foren ing; ved Afhæ ndelse og Pantsæ tning  
af fast E je n d o m  af den samlede Besty­
relse.
R eg ister-N um m er 15.129: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F y e n s  M a s k i n -  o g  R e ­
s e r v e d e l s l a g e r ,  O d e n s  e“, hvis  
F o rm aa l er at drive  H and e l m ed og F a ­
brikation  af Landbrugsm askiner og der­
m ed beslægtede M askiner, Reservedele og 
T ilbehør. Selskabet h a r H ovedkontor i 
Odense; dets Vedtægter er af 13. J u li 1938. 
D en tegnede A ktiekapita l udgør 15.000 Kr., 
fordelt i A k tie r paa 1000 K r. A k tie ka p i­
talen er fu ld t indbetalt, dels kontant, dels 
i andre Væ rdier. H v e r A ktie  giver 1 
Stem m e efter 1 M aaneds Noteringstid. 
A ktierne lyder paa Navn. Overdragelse af 
A ktier kan  kun  ske m ed Bestyrelsens 
Sam tykke. Bekendtgørelse til A k tionæ ­
rerne sker ved Brev. Selskabets Stiftere  
er: Barberm ester Otto W ilh e lm  H erm an n  
Reichelt, Benediktsgade 4, D irektør A xe l 
Christian  Nielsen, H ara idsgade 12, K ø b ­
m and  H enn ing  U hrskov Johansen, Røde- 
gaardsvej 78, alle af Odense, der tillige  
udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes af to 
M edlem m er af Bestyrelsen i Foren ing;
ved Afhæ ndelse og Pantsæ tn ing af fast 
E je n d o m  af den sam lede Bestyrelse.
R eg .-N r. 15.130: „A/S. G. E . O. D . A . N .- 
H  a n d  s k  e r “, hvis F o rm a a l er Salg af 
Strøm per, H andsker og Triko tage  en gros 
samt iøvrigt H an d e l og anden i F o rb in ­
delse derm ed staaende V irkksom hed. Se l­
skabet har H ovedkontor i K øbenhavn ; dets 
Vedtæ gter er af 16. M a j og 15. August 1938. 
Den tegnede A ktiekap ita l udgør 25.000 Kr., 
fordelt i A k tie r paa 1000 K r. A k tie k a p i­
talen er fu ld t indbetalt, dels kontant, dels 
i andre Væ rdier. H ver A ktie  giver 1 
Stemme. A ktie rne  lyder paa Navn. O ver­
dragelse af A k tie r kan  ku n  ske m ed B e ­
styrelsens Sam tykke. Bekendtgørelse til 
Aktionæ rerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: F r u  F r id a  V ilh e l-  
m in e  H v iid , V ed  L indevangen  24, F ru  
K are n  E l la  Georgia Broch, V ed  L in d e ­
vangen 26, begge af K øbenhavn , F røken  
Ida O liv ia  Hansen, H jø rr in g . Bestyrelse: 
Næ vnte F . V . H v iid , K . E . G. B roch  samt 
Landsretssagfører K a r l K ris tia n  A rne  P e ­
tersen K aae  (Form and), Ingeborgvej 24, 
H ellerup. D irektion : Repræ sentant Carl 
R u d o lp h  K au fm an n , Østerbrogade 144, 
København. Selskabet tegnes af to M e d ­
lem m er af Bestyrelsen i Fo ren in g ; ved  
Afhæ ndelse og Pantsæ tning af fast E je n ­
dom  af Bestyrelsens F o rm a n d  i Foren ing  
m ed et M ed lem  af Bestyrelsen. E n e -  
P ro ku ra  er m eddelt: K aren  E l la  Georgia  
Broch.
R eg ister-N r. 15.131: „A/S S i g u r d  L.  
H a n s e n “, hvis F o rm a a l er at drive  
H andel. Selskabet driver tillige  V irk so m ­
hed under N avn: „A/S Scandia  R h o d ia  
(A/S S igurd  L .  H ansen)“ (Reg.-Nr. 15.132). 
Selskabet har H ovedkontor i København; 
dets Vedtæ gter er af 9. Ju n i 1938. Den  
tegnede A ktiekap ita l udgør 10.000 Kr., 
fordelt i A k tie r paa 500 K r. A f  A k tie ka p i­
talen er indbetalt 5000 K r.; det resterende 
Beløb indbetales paa A n fo rd rin g  senest 
15. M a j 1939. H ver A ktie  giver 1 Stemme. 
A ktierne  lyder paa N avn. Bekendtgørelse  
til Aktionæ rerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Grosserer S igurd  
L u d v ig  Hansen, F r ila n d s  A llé  1, K øb en­
havn, Repræsentant V ilh e lm  Kruse, K o m ­
m unelæ rer E r ik  Hass Lorentzen, begge af 
V io lve j 27, Gentofte, der tillige  udgør B e ­
styrelsen m ed førstnævnte som Form and . 
D irektion: Næ vnte S. L . Hansen. Se l­
skabet tegnes —  derunder ved Afhæ ndelse
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og Pantsæ tning af fast E je n d o m  —  af to 
M edlem m er af Bestyrelsen i Fo ren in g  
eller af Bestyrelsens F o rm a n d  alene.
R eg ister-N um m er 15.132: „A/S. S c a n -  
d i a R  h  o d i a (A/S S i g u r d  L.  H a n ­
s e n ) “. U nder dette F irm a  driver „A/S 
S ig urd  L . H an sen “ tillige  V irksom hed  
som bestemt i dette Selskabs Vedtægter, 
hvortil henvises (Reg.-N r. 15.131).
U nd er 5. Septem ber er optaget som:
Reg ister-N um m er 15.133: „A/S V i b o r g  
P a p i r c e n t r a l  (A/S V i b o r g  P a p i r -  
C  o m  p.)“. U nd er dette F irm a  driver 
„A/S V ib o rg  P a p ir-C o m p .“ tillige  V ir k ­
som hed, som  bestemt i dette Selskabs 
Vedtægter, hvortil henvises (R eg.-N r. 
8979).
R eg ister-N um m er 15.134: „A/S V i b o r g  
P a p i r l a g e r  (A/S V i b o r g  P a p i r -  
G o m  p.)“. U n d e r dette F irm a  driver 
„A/S V ib o rg  P a p ir-C o m p .“ tillige  V ir k ­
somhed, som bestemt i dette Selskabs 
Vedtægter, hvo rtil henvises (Reg.-N r. 
8979).
R eg ister-N um m er 15.135: „A/S V i b o r g  
P a p i r f o r r e t n i n g  (A/S V i b o r g  
P a p i r - C o m p . ) “ . U nd er dette F irm a  
driver „A/S V ib o rg  P a p ir-C o m p .“ tillige  
V irksom hed , som  bestemt i dette Selskabs 
Vedtægter, hvortil henvises (Reg.-N r. 
8979).
R eg ister-N um m er 15.136: „A/S V i b o r g  
P a p i r f o r s y n i n g  (A/S V i b o r g  
P a p i r - C o m p . ) “ . U nder dette F irm a  
driver „A/S V ib o rg  P a p ir-C o m p .“ tillige  
V irksom hed , som  bestemt i dette Selskabs 
Vedtægter, hvortil henvises (Reg.-Nr. 
8979).
R eg ister-N u m m er 15.137: „A/S C i g a r -  
S p e c i a l i s t e n “, hv is  F o rm a a l er at 
drive  H andel. Selskabet h a r  H ovedkontor 
paa Frederiksberg ; dets Vedtæ gter er af
16. A ugust 1938. D en  tegnede A ktiekapita l 
udgør 25.000 K r., fordelt i A k tie r  paa 
1000 K r. A k tiekap ita len  er fu ld t indbetalt. 
H ver A k tie  giver 1 Stem m e efter 3 M aa-  
neders Noteringstid . A k tie rne  lyd er paa 
N avn. V e d  saavel fr iv ill ig  som  tvungen  
Overdragelse a f A k tie r  h a r de øvrige A k ­
tionæ rer Forkøbsret efter de i Vedtæ gter­
nes § 5 givne Regler. Bekendtgørelse til
Aktionæ rerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Assistent Johannes 
A n ker Hansen, W eysesgade 51, Grosserer 
H ans A x e l Georg Jørgensen, Vardegade  
23, begge af København , Forretningsfører 
Jens Peter Petersen D om m erby, H ø jd e ­
vej 6, Holte, der tillige  udgør Bestyrelsen  
m ed førstnævnte som Form and . D ire k ­
tion: Næ vnte J. P . P. D om m erby. Sel­
skabet tegnes af Bestyrelsens Fo rm an d  
eller af D irektøren  i Fo ren in g  m ed et 
M edlem  af Bestyrelsen; ved Afhæ ndelse  
og Pantsæ tning af fast E je n d o m  af den 
samlede Bestyrelse.
U nder 6. Septem ber er optaget som:
R eg ister-N u m m er 15.138: „ V a r e h u ­
s e t  V e f a  A/S“, hvis Fo rm a a l er at 
drive H an d e l og anden i Forb indelse  der­
m ed staaende V irksom hed. Selskabet har 
H ovedkontor i K øbenhavn ; dets Vedtæ g­
ter af 13. M a j og 20. J u li 1938. Den teg­
nede A ktiekap ita l udgør 100.000 K r., h vo r­
af 12.500 K r. A -A k tie r , 12.500 K r. B -  
Aktier, 12.500 K r. C -A k tie r , 12.500 K r. D -  
A k tie r og 50.000 K r. E -A k tie r , fordelt i 
A ktie r paa 500 og 1000 K r. A f  A k tie ka p i­
talen er indbetalt 60 pCt.; det resterende 
Beløb indbetales 1. Oktober 1938. H vert 
Aktiebeløb paa 500 K r. g iver 1 Stemme. 
Aktiegrupperne A , B , C  og D  har hver Ret 
til V a lg  af et Bestyrelsesm edlem . A k ­
tierne ly d e r paa Navn. Bekendtgørelse til 
Aktionæ rerne sker i „Berlingske T id e n d e “ 
eller ved anbefalet Brev. Selskabets S tif­
tere er: Grosserer Peter M ichae l Sjeltoft, 
Læ rdalsvej 2, København, Fo rre tn in g s­
fører A lfre d  A ndersen Eeg, Strandparken  
14, A arhus, Varehuset A lp as  A/S (Reg.- 
Nr. 13.822), Ryesgade 18, A arhus, V a re ­
huset Borgporten A/S (Reg.-N r. 12.977), 
Vesterbro 56, Aalborg . Bestyrelse: K ø b ­
m and  A lfre d  Leopold  (Form and), R yes­
gade 18, A arhus, F r u  H ilm a  E m ilie  S jel- 
toft, Læ rdalsgade 2, D isponent M agnus  
K ris tia n  Gam borg, Vesterbrogade 20, 
begge af K øbenhavn , D irektør Jens Carl 
Davidsen, Prinsensgade 45, Aalborg. Sel­
skabet tegnes af Bestyrelsens F o rm a n d  i 
Fo ren in g  m ed et M ed lem  af Bestyrelsen  
eller m ed D irektøren; ved Afhæ ndelse og 
Pantsæ tning af fast E je n d o m  af Bestyrel­
sens F o rm a n d  i Fo ren in g  m ed to M ed­
lem m er af Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 15.139: „A  k  t i e s e  1- 
s k a b e t  H a m m e l e v  S a v v æ r  k “,
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hvis F o rm a a l er at drive  F a b rik a tio n  og 
H andel. Selskabet h ar H ovedkontor i 
Flam m elev; dets Vedtæ gter er a f 9. Marts, 
16. Ju n i og‘9. J u li 1938. D en  tegnede A k ­
tiekapita l udgør 30.000 K r., fordelt i A k tie r  
paa 500 K r. A ktiekapita len  er fu ld t in d ­
betalt, dels kontant, dels i andre Væ rdier. 
H ver noteret A ktie  giver 1 Stemme. A k ­
tierne lyder paa N avn. Overdragelse af 
A ktier kan  ku n  ske m ed Bestyrelsens 
Sam tykke efter de i Vedtægternes § 3 
givne Regler. Bekendtgørelse til A k t io ­
nærerne sker ved anbefalet Brev. S e l­
skabets Stiftere er: F r u  K are n  K irs tin e  
M arie  Barslund, Inspektør A rn e  Jensen  
Barslund, Repræsentant Anders Jensen  
Barslund, alle af Rungsted. Bestyrelse: 
Næ vnte Inspektør A rn e  Jensen B ars lun d  
samt Grosserer E jn a r  Jensen B ars lun d  
(Form and), G ram , Landsretssagfører H a ­
kon G ad  Clem ent, Rosenborggade 2, K ø ­
benhavn. Forretningsførere: Næ vnte R e ­
præsentant Anders Jensen B ars lun d  samt 
Grosserer Jørgen Rosenberg, Gram . S e l­
skabet tegnes af Bestyrelsens F o rm a n d  i 
Foren in g  m ed en Forretn ingsfører eller af 
Forretn ingsførerne i Fo ren in g ; ved A f ­
hændelse og Pantsæ tning af fast E je n d o m  
af den samlede Bestyrelse.
U nder 7. September er optaget som:
R eg ister-N um m er 15.140: „M  i d d e 1- 
f a r t  B a n k  A/S“, hvis F o rm a a l er at 
drive Bankvirksom hed. Selskabet driver 
en F i l ia l  i N ørre  A a b y  under N avn: 
„N ørre  A a b y  Bank, F i l ia l  af M idde lfa rt  
B an k  A/S“. Selskabet, der tid ligere har  
været registreret under Navnet „D isconto- 
Institutet i M id d e lfa rt B an k-A ktiese lskab“ 
(Reg.-Nr. 5078), har H ovedkontor i M id ­
delfart; dets Vedtægter er af 19. Decem ber 
1853 m ed Æ n d rin g e r senest af 7. A p r il  
1938 og under 10. August 1938 stadfæstede 
af M in isteriet for H andel, Industri og Sø­
fart. D en  tegnede A ktiekap ita l udgør
775.000 K r., fordelt i A k tie r paa 100, 500 
og 1000 K r. A ktiekapita len  er fu ld t in d ­
betalt. H vert Aktiebeløb paa 100 K r. giver 
1 Stemme. A ktierne  lyder paa Ihæ nde­
haveren. Bekendtgørelse til Aktionæ rerne  
sker i „M idde lfart Socia ldem okrat“ og 
„M idde lfart Venstreb lad“. Bestyrelse: P ro ­
prietæ r N iels Georg M arius  M unk , Roers­
lev M øllegaard, Proprietæ r Jørgen H a n ­
sen Jørgensen, Ghristianslund, begge af 
M iddelfart, Sagfører Otto Rasm ussen, B i l ­
ledhugger A rn d t M arkus Schw aner, K ø b ­
m and  A xe l V a ld em ar Cortsen, M u rerm e­
ster P au lus  S igvard  Osted Andersen, B o g ­
hand ler K a y  Therk ildsen , alle af M id d e l­
fart, Forpagter Jens C h ris tian  Hansen, 
Fønssskov, G aardejer H ans Peder La u rits  
Andersen, B lankegaard  pr. B lanke, G a a rd ­
ejer K n u d  T h ag aard  Nielsen, V e jlb y  pr. 
Røgle. D irektion : D irektør Godske N ie l­
sen, D irektør Johan  Können Behrendt, 
begge af M iddelfart. Selskabet tegnes af et 
M edlem  af Bestyrelsen i Fo ren in g  m ed en 
D irektør eller en P rokurist eller af en 
D irektør i Fo ren in g  m ed en anden D ire k ­
tør eller en P ro ku ris t eller af to P ro ­
kurister i Foren in g ; ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing af fast E je n d o m  af et M e d ­
lem  af Bestyrelsen i Fo ren in g  m ed en 
D irektør. P rokurister: Jakob Stautz og 
Fred e  R o y  Poulsen. F ilia le n  tegnes af 
F ilia lbestyreren  i Fo ren in g  m ed et M e d ­
lem  af Bestyrelsen eller en D irektør eller 
en Prokurist. F ilia lbestyreren : E ig il  A l ­
bert Rasm ussen.
U nd er 8. Septem ber er optaget som:
R eg ister-N u m m er 15.141: „A/S G r ø n -  
d a l s p a r k v e j e n s  H a v e b y  I I  I“, 
hvis F o rm a a l er at erhverve den ubebyg­
gede G ru n d  M atr. N r. 1863 og 1864 af 
Vanløse  for at bebygge den og derefter 
drive U d lejn ingsvirksom hed. Selskabet 
har H ovedkontor i København ; dets V e d ­
tægter er af 1. Ju n i og 15. A ugust 1938. 
D en tegnede A ktiekap ita l udgør 135.000 
K r., fordelt i A k tie r paa 500, 1000 og 
5000 K r. A f  A ktiekapita len  er indbetalt 
33.750 K r.; det resterende Beløb indbetales 
senest 1. Ju n i 1939. H vert Aktiebeløb paa 
500 K r. giver 1 Stemme. A ktierne lyder 
paa Navn. Bekendtgørelse til A k tionæ ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Højesteretssagfører George 
K och  Sch iørring , F ryd en lu n d , Trørød, 
A rk itekt A lb in u s  R isom , Jernbane A llé  77, 
Tøm rersvendenes Aktieselskab (Reg.-Nr. 
4128), Frederiksborgvej 72, Aktieselskabet 
S ilvan  (Reg.-N r. 209), Vagtelvej 21, 
Petersen & Olsen, D ansk  R ør- & F itt in g s ­
fabrik  A/S (Reg.-Nr. 13.035), Kandestøber- 
vej 1 A , L ie b in g  og O iver, Vesterbrogade  
43-45, alle af København. Bestyrelse: 
Næ vnte G. K . Sch iørring  (Form and), A. 
R isom  samt D irektør Carl Fe rd in an d  
C h ristian  Seiersen Christiansen, Horse- 
bakken 8, F a b r ik a n t N iels H ansen  Peter­
sen, Lyngvigve j 6, Ingeniør Carl O skar 
Oiver, Peter Bangsvej 113, alle af Køben-
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havn, D irektør N ie ls  L a u r itz  Peter C h r i­
stiansen, Søholm parken  7, H ellerup. D i ­
rektion: Landsretssagfører K a r l Q vor-  
trup, Vesterport, København . Selskabet 
tegnes —  derunder ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing af fast E je n d o m  —  af tre 
M edlem m er af Bestyrelsen i Fo re n in g  eller 
af Bestyrelsens F o rm a n d  i Fo ren in g  m ed  
et M ed lem  af Bestyrelsen. E n e -P ro k u ra  
er m eddelt: K a r l Q vortrup.
R eg ister-N u m m er 15.142: „A/S M a t r .  
N r .  4 3 2  a f  A m a g e r b r  o“, hv is  F o r -  
m aal er at erhverve og ved Bebyggelse  
udnytte  G ru nden  M atr. N r. 432 af 
A m agerbro  Kvarter. Selskabet har H o v e d ­
kontor i  K øbenhavn ; dets Vedtæ gter er af
14. J u li  1938. D en  tegnede A ktiekap ita l 
udgør 10.000 K r., fordelt i A k tie r paa 1000 
K r. A k tiekap ita len  er fu ld t indbetalt. H ver  
A k tie  giver 1 Stem me. A ktie rne  lyder paa 
N avn. Bekendtgørelse til Aktionæ rerne  
sker i „Berlingske T id e n d e “ og ved Brev. 
Selskabets Stiftere er: M urersvendenes  
Aktieselskab (R eg.-N r. 3447), T ikøbsgade  
9, D irek tø r R ich a rd  Andresen, T ik ø b s ­
gade 9, K on du ktø r A nders  Andersen, M us-  
vaagevej 11, a lle  a f K øbenhavn . Besty­
relse: Næ vnte R. A ndresen  (Form and), 
A . A ndersen sam t F o rm a n d  La rs  Peter 
Olsen, N yelandsvej 61, K øbenhavn . S e l­
skabet tegnes —  derunder ved Afhæ ndelse  
og Pantsæ tn ing  af fast E je n d o m  —  af 
Bestyrelsens F o rm a n d  i F o re n in g  m ed et 
M edlem  af Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 15.143: „A/S „ S k i v e ­
p o s t e  n ““, hv is  F o rm a a l er at drive  
B la d -  og Forlagsv irksom hed . Selskabet 
h a r H ovedkontor i Skive; dets Vedtæ gter 
er af 1. A ugust 1938. D e n  tegnede A k tie ­
kap ita l udgør 10.000 K r., fordelt i A k tie r  
paa 100 K r . A f  A k tiekap ita len  er in d ­
betalt 5200 K r.; det resterende Beløb in d ­
betales i R ater m ed  10 K r. pr. M aaned  paa  
hver Aktie , saaledes at sidste R ate in d ­
betales senest 1. Ja n u a r 1939. H v e r A ktie  
giver 1 Stem m e. F u ld t  indbetalte A ktie r  
lyder paa Ihæ ndehaveren. Bekendtgørelse  
til A ktionæ rerne sker i „Skiveposten“ . 
Selskabets Stiftere er: Landsretssagfører 
H an s  R ich a rd  Brøcker, R evisor V iggo  
K a j E rik se n  Noer, Sagførerfu ldm æ gtig  
L u d v ig  H ansen, a lle  af Skive. Besty­
relse: Næ vnte H . R . B røcker ( F o r ­
m and) samt pens. B rand d irektø r Laust  
E rik se n  Noer, Skive, Slagterm ester A lfred
Christen  K lausen, Rønbjerg. Selskabet 
tegnes af Bestyrelsens Fo rm an d ; ved A f ­
hændelse og Pantsæ tning af fast E jendom  
af den sam lede Bestyrelse.
U n d er 9. Septem ber er optaget som:
R eg ister-N u m m er 15.144: „A/S F æ l ­
l e s b a g e r i e t  f o r  T h i s t e d  o g  O m -  
e § n<<> hv is  F o rm a a l er at drive Bageri 
og H ande l m ed Chokolade, K on fiturer og 
lign. i T h is te d  og Om egn. Selskabet har 
H ovedkontor i Th isted ; dets Vedtægter 
er a f 6. M a j 1938. Den tegnede A k tie ­
kap ita l udgør 27.700 K r., fordelt i Aktier 
paa 50 og 100 K r. A f  Aktiekapita len  er 
indbetalt 23.950 K r.; det resterende Beløb  
indbetales i R ater paa 20 pCt. 1. N ovem ­
ber 1938, 1. M a j og 1. Novem ber 1939 og
1. A p r il  1940. H vert Aktiebeløb paa 50 Kr. 
giver 1 Stem m e efter 1 M aaneds N o ­
teringstid. A ktierne lyder paa Navn. 
Bekendtgørelse til Aktionæ rerne sker i 
„Th is ted  Am ts A v is “, „Th isted  A m ts­
tidende“ og i „Th isted  Socia ldem okrat“. 
Selskabets Stiftere er: Fa k to r H ans H e n ­
rik  Hansen, Snedker Jens K ris tia n  N ø r­
gaard, Incassator Thom as Sophus V a ld e ­
m ar H obo lth  Jensen D o llerup , B o rg ­
mester K ris ten  Iversen Kristensen (kaldet 
Iversen), En treprenør O le  C hristian  Je n ­
sen, M øllebygger Jens Poulsen, Læ rer 
Jørgen M ariu s  Jørgensen, alle af Thisted, 
G aardejer C h ris tian  Andersen Christensen  
Degn, Faarto ft, Gaardejer Christen  Svan- 
borg Christensen, M alle , G aardejer B ir-  
thon Peder Nielsen, Sk innerup, D irektør 
V a ld e m a r F re d e rik  Johansen, Skive, F o r ­
retningsfører Rasm us Peter M arius  N ie l-  
sen-Kock, Esbjerg . Bestyrelse: Skom ager 
Jens Peder H ansen  (Form and), Thisted, 
samt næ vnte K . I. Kristensen (kaldet 
Iversen), J. Poulsen, B . P. Nielsen, C. 
Svanborg Christensen. Selskabet tegnes 
af Bestyrelsens F o rm a n d  i Fo ren in g  med 
to M ed lem m er af Bestyrelsen; ved A f ­
hændelse og Pantsæ tn ing af fast E je n ­
dom  af den sam lede Bestyrelse.
U n d er 10. Septem ber er optaget som:
R eg ister-N u m m er 15.145: „A/S F i n e  
G a t e  s“, hvis F o rm a a l er at drive H a n ­
del m ed M anufakturvarer. Selskabet har 
H ovedkontor i København ; dets Vedtæ g­
ter er af 16. Jun i, 14. J u li og 31. August 
1938. D en  tegnede A ktiekap ita l udgør
10.000 K r., fordelt i A k tie r paa 100, 200, 
500 og 1000 K r. Aktiekapita len  er fuldt
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indbetalt. H vert Aktiebeløb paa 100 K r. 
giver 1 Stem m e efter 2 M aaneders N ote­
ringstid. Aktierne lyder paa Ihæ ndehave­
ren. Bekendtgørelse til Aktionæ rerne sker 
i „Berlingske T id e n d e “. Selskabets S t if­
tere er: Grosserer K ris tia n  N ielsen B a r-  
tolomæus H ansen  Følsgaard, M argrethe- 
vej 1, Prokurist, F r u  R u th  B ah n  W ic h -  
m ann-O lsen , Henningsens A llé  11, begge 
af H ellerup, Revisor H ugo  Carlo  C h r i­
stopher Schrøder, Helgolandsgade 2, K ø ­
benhavn, der tillige  udgør Bestyrelsen. D i ­
rektion: Næ vnte K . N. B. H . Fø lsgaard. 
Selskabet tegnes af to M edlem m er af B e ­
styrelsen i Foren ing; ved Afhæ ndelse og 
Pantsæ tning af fast E je n d o m  af den sam ­
lede Bestyrelse.
R eg ister-N um m er 15.146: „A/S N o r ­
d i s k  D i e s e l a u t  o“, hvis F o rm a a l 
er at drive H ande l m ed A utom obile r m ed  
B u r -W a in ’s Auto-M otorer. Selskabet har  
H ovedkontor i København; dets Vedtæ g­
ter er af 12. Ju li og 2. Septem ber 1938. 
D en tegnede A ktiekap ita l udgør 50.000 
K r., fordelt i A k tie r paa 1000 og 2000 Kr. 
A ktiekapita len  er fu ld t indbetalt. H vert 
Aktiebeløb paa 1000 K r. giver 1 Stemme. 
A ktierne lyder paa Navn. V e d  O verd ra ­
gelse af A ktie r har de øvrige Aktionæ rer 
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 2 
givne Regler. Bekendtgørelse til A k tionæ ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: D irektør S igurd  N y h o lm  A n ­
dersen, F r u  E lle n  Andersen, begge af 
Bredgade 51, D irektør C am illo  Sejer C a r l­
sen, D r. Tvæ rgade 4, alle af København, 
der tillige  udgør Bestyrelsen. D irektion: 
Næ vnte S. N. Andersen, C. S. Carlsen. S e l­
skabet tegnes af to M edlem m er af Besty­
relsen i Fo ren in g  eller af en D irektør i 
Foren ing  m ed et M edlem  af Bestyrelsen; 
ved Afhæ ndelse og Pantsæ tning af fast 
E je n d o m  af den samlede Bestyrelse.
U nder 13. September er optaget som:
R eg ister-N um m er 15.147: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A u t o m o b i l h u s e t ,  
E j e n d o m s s e l s k a  b “, hvis F o rm aa l 
er at erhverve en Parcel af M atr. N r. 38 
og 56 a Aalborg  Bygrunde, bebygge denne 
m ed en Forretn ings- og Beboelsesejendom  
og udnytte denne ved Udleje, Salg eller 
paa anden Maade. Selskabet h a r H oved ­
kontor i Aalborg; dets Vedtæ gter er af
22. M arts 1938. Den tegnede A ktiekapita l 
udgør 75.000 Kr.,* fordelt i A k tie r paa 1000
K r. A ktiekapita len  er fu ld t indbetalt. H ver  
A ktie  giver 1 Stemme. A ktierne  lyder paa 
Navn. Ved Overdragelse af A k tie r har  
Bestyrelsen Forkøbsret efter de i V e d ­
tægternes § 4 givne Regler. Bekendtgørelse  
til Aktionæ rerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: A uto forhand ler  
T h o m as L y k k e  Madsen, Overretssagfører 
Jacob H en n in g  Hasselbalch, begge af 
Aalborg , Ingeniør, cand. polyt. H a rry  
Karsten W rig h t, Overgaden o. V . 10, K ø ­
benhavn, der tillige  udgør Bestyrelsen  
m ed førstnævnte som Form and . Selska­
bet tegnes af Bestyrelsens F o rm a n d  i 
Foren in g  m ed et M ed lem  af Bestyrelsen; 
ved Afhæ ndelse og Pantsæ tning af fast 
E je n d o m  af den sam lede Bestyrelse.
U nder 14. Septem ber er optaget som:
R eg ister-N u m m er 15.148: „ W  i 1 h. K o ­
n o w  ’ s V i n i m p o r t ,  A/S“, hvis F o r ­
m aal er at drive  V in forretn ing . Selskabet 
har H ovedkontor i K øbenhavn ; dets V e d ­
tægter er af 8. Ju li, 17. August og 9. Sep­
tember 1938. D en  tegnede A ktiekap ita l u d ­
gør 10.000 K r., fordelt i A k tie r paa 500 og 
2000 K r. A ktiekapita len  er fu ld t indbetalt. 
H vert Aktiebeløb paa 500 K r. giver 1 
Stemme. A ktierne  lyder paa Ihæ ndehave­
ren. Bekendtgørelse til Aktionæ rerne sker 
i „Berlingske T id e n d e “ . Selskabets S t if­
tere er: Ingeniør, cand. polyt. Johan  W i l ­
helm  W est Konow , Krausesvej 2, B ogho l­
derske, F r u  M argrethe E lisabeth  Olsen, 
B irkebakken  17, begge af København, 
Forretn ingsfører A rn e  Sylvester Jørgen­
sen, Læ derstræ de 6, Roskilde, der tillige  
udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes af to 
M edlem m er af Bestyrelsen i Foren ing; 
ved Afhæ ndelse og Pantsæ tning af fast 
E je n d o m  af den samlede Bestyrelse.
R eg ister-N um m er 15.149: „ H  e 1 1 e r u p 
B e n z i n -  o g  S e r v i c e  S t a t i o n ,  
A/S“, hvis F o rm a a l er at drive H andel. 
Selskabet h a r Hovedkontor i Københavns  
Am ts nordre B irk ; dets Vedtægter er af 
10. August og 2. September 1938. Den teg­
nede A ktiekap ita l udgør 10.000 Kr., fo r­
delt i A k tie r paa 500 og 1000 K r. A k tie ­
kapita len  er fu ldt indbetalt i forskellige  
Væ rdier. H vert Aktiebeløb paa 500 K r. 
giver 1 Stem m e efter 2 M aaneders Note­
ringstid. Aktierne  lyder paa Navn. Ved  
Overdragelse af A ktier —  der kun  kan  
ske m ed Bestyrelsens Sam tykke —  har  
Bestyrelsens M edlem m er Forkøbsret efter
de i Vedtægternes § 3 givne Regler. B e ­
kendtgørelse til A ktionæ rerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Læge, F rø k e n  P a u la  Christiane  C la u ­
sen, Roskilde, Forstander Svend N ord b y  
Schaldem ose H oick , Randersgade 10, K ø ­
benhavn, F a b r ik a n t H ja lm a r  Johannes  
Steglich, Forretn ingsfører Johan  Peder 
Steglich, begge af F ry d e n lu n d  pr. Skods­
borg. Bestyrelse: Næ vnte P. G. Clausen, S.
N. S. H o ick , J. P . Steglich. Fo rre tn in g s­
fører: Næ vnte J. P . Steglich. Selskabet 
tegnes af to M ed lem m er af Bestyrelsen i 
Fo re n in g  eller af Forretn ingsføreren  i 
F o re n in g  m ed et M ed lem  af Bestyrelsen; 
ved A fhæ ndelse  og Pantsæ tn ing af fast 
E je n d o m  af den sam lede Bestyrelse.
U n d er 15. Septem ber er optaget som:
R eg ister-N u m m er 15.150: „ L a r s  B r i k ­
s e n s  k e m i s k e  F a b r i k  a f  1 9 3  8, 
A/S“, hv is  F o rm a a l er at drive  H andel, 
F a b r ik a tio n  og anden derm ed i F o rb in ­
delse staaende V irksom hed . Selskabet har  
H ovedkontor i K øbenhavn ; dets Vedtæ g­
ter er af 20. J u li  1938. D en  tegnede A k tie ­
kap ita l udgør 10.000 K r., fordelt i A k tie r  
paa 500 og 1000 K r. A k tiekap ita len  er 
fu ld t indbetalt. H vert A ktiebeløb  paa  
100 K r. g iver 1 Stem m e. A ktie rne  lyder  
paa N avn. Overdragelse a f A k tie r til Ikke- 
A ktionæ rer kan  k u n  ske m ed Bestyre l­
sens Sam tykke. Bekendtgørelse til A k t io ­
næ rerne sker i „Berlingske T id e n d e “. S e l­
skabets Stiftere er: Ingeniør, cand. polyt. 
L a rs  E r ik  E riksen , V a lb y  Langgade  49, 
Overretssagfører H a k o n  C h ris tian  Schack  
L in n em an n , Nørregade 2, begge af K øb en ­
havn, Speditør C a r l Gustav M a llin g , K ilde-  
gaardsvej 2, H elle rup , der tillige  udgør 
Bestyrelsen. D irektør: Næ vnte L . E . E r ik ­
sen. Selskabet tegnes af to M ed lem m er af 
Bestyrelsen i Fo ren in g ; ved A fhæ ndelse  
og Pantsæ tn ing af fast E je n d o m  af den 
sam lede Bestyrelse.
U n d e r 17. Septem ber er optaget som:
R eg ister-N u m m er 15.151: „A/S A b ­
s a l o n s  H u s ,  H o r s e n s “, hvis F o r ­
m aal er Erhvervelse , Udnyttelse, B eb yg ­
gelse og A d m in is tra tio n  af en E je n d o m  
beliggende paa H jø rn et a f V e jlevej og 
Absalonsvej i Horsens. Selskabet h a r  
H ovedkontor i Horsens; dets Vedtæ gter 
er af 1. A ugust 1938. D en  tegnede A k tie ­
kap ita l udgør 20.500 K r., fordelt i A k tie r  
paa 500 K r . A f  A ktiekap ita len  er indbetalt
6834 K r.; det resterende Beløb indbetales 
senest 1. M aj 1939. H ver A ktie  giver 1 
Stemme. A ktierne lyder paa Navn. B e­
kendtgørelse til Aktionæ rerne sker i 
„Jy llandsposten“ . Selskabets Stiftere er: 
Landsretssagfører F le m m in g  Friis-Jesper- 
sen, Vejle , Bygm ester Bertel N ielsen, V in ­
d ing  pr. Vejle , A rk itek t N ie ls Georg Jen ­
sen, Horsens, der tillige  udgør Bestyre l­
sen. D irektør: Næ vnte F . F r iis -Je sp e r-  
sen. Selskabet tegnes af D irektøren  alene 
eller a f to M ed lem m er af Bestyrelsen i 
Fo ren in g ; ved A fhæ ndelse og Pantsæ tning  
af fast E je n d o m  af den sam lede Besty­
relse.
U nder 19. Septem ber er optaget som:
R eg ister-N r. 15.152: „ E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t  M a t r .  N r .  1 3 d 1 
m.  f 1. a f  H v i d o v r e “, hvis Fo rm aa l 
er at erhverve E jen d o m m en  M atr. Nr. 
13 dl m. fl. af H v id o vre  og udnytte  disse 
ved Bebyggelse. Selskabet h a r H ovedkon­
tor i K øbenhavn ; dets Vedtæ gter er af 24. 
Ju n i 1938. D en  tegnede A ktiekap ita l u d ­
gør 12.000 K r., fordelt i A k tie r  paa 200 og 
1000 K r. A f  A ktiekap ita len  er indbetalt 
7000 K r.; det resterende Beløb indbetales 
paa A n fo rd rin g  og senest 1. Ju n i 1939. 
H vert Aktiebeløb paa 200 K r. giver 1 
Stemme. F u ld t  indbetalte A k tie r lyder 
paa Ihæ ndehaveren. Bekendtgørelse til 
Aktionæ rerne sker i „Berlingske T i ­
dende“ . Selskabets Stiftere er: Ingeniør 
cand. polyt. N iels E jn a r  H artvang , A ss i­
stent K n u d  A rn e  H artvang , begge af 
H io rt Lorentzens Gade 2, Tøm rerm ester 
Jens Peder Christoffer Larsen, H ellebæ k- 
gade 5, Tøm rerm ester O lu f Andersen, GI. 
Køge Landevej 724, a lle  a f København, 
der tillige  udgør Bestyrelsen. Selskabet 
tegnes —  derunder ved Afhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing af fast E je n d o m  —  af 2 
M edlem m er af Bestyrelsen i Foren ing.
U n d er 20. Septem ber er optaget som:
R eg ister-N r. 15.153: „ E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t  a f  6. A u  g. 1 9 3  8“, 
hvis F o rm a a l er at købe, bygge og sælge 
faste E jendom m e. Selskabet h a r H oved­
kontor i K øbenhavn ; dets Vedtægter er af 
6. A ugust og 3. Septem ber 1938. Den  
tegnede A k tiekap ita l udgør 20.000 Kr., 
fordelt i A k tie r paa 500 og 1000 K r. A f  
A ktiekap ita len  er indbetalt K r . 6666,67, 
det resterende indbetales paa Anfordring ,
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dog senest 6. August 1939. H vert A k tie ­
beløb paa 500 K r. giver 1 Stem m e efter 
3 M aaneders Noteringstid. A ktie rne  lyder 
paa Navn. V e d  Salg af A k tie r til Ikke- 
Aktionæ rer h ar Bestyrelsen Forkøbsret 
efter de i Vedtægternes § 3 givne Regler. 
Bekendtgørelse til Aktionæ rerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
A/S Bura, Ingeniør T h o rv a ld  Johan  H e r-  
. bert Busekist Petersen, begge af B a g ­
svær dvej 86, Lyn g b y , Grosserer H an s  A u ­
gust N ilausen, S ve jagervej 7, H ellerup. 
Bestyrelse: Næ vnte T . J. H . Busekist P e ­
tersen, H . A . N ilausen  samt Landsretssag­
fører Christian  V ilh e lm  Hagens, Bøgevan­
gen 20, V iru m . Selskabet tegnes af to M ed ­
lem m er af Bestyrelsen i Fo ren in g  eller af 
D irektøren  alene; ved A fhæ ndelse og P a n t­
sætning af fast E je n d o m  af den sam lde  
Bestyrelse.
U nder 22. Septem ebr er optaget som:
R eg ister-N um m er 15.154: „P . W . H . 
P r o d u c t s  A/S. (A/S. L .  E . B r u u n  
E x p o r t ) “. U n d er dette F irm a  driver 
„A/S L . E . B ru u n  E x p o rt“, tillige  V ir k ­
som hed som bestemt i dette Selskabs 
Vedtægter, hvortil henvises (Reg.-Nr.
10.327) .
R eg ister-N um m er 15.155: „J. P e t e r ­
s e n  A/S (A/S L . E . B r u u n E x p o r  t)“. 
U nder dette F irm a  driver „A/S L . E . 
B ru u n  E x p o rt“, tillige  V irksom hed  som  
i bestemt i dette Selskabs Vedtægter, h vo r­
til henvises (Reg.-N r. 10.327).
R eg ister-N um m er 15.156: „ C o n r a d  
J e n s e n  & C o .  A/S (A/S L . E . B r u u n  
E x p o r  t)“. U nder dette F irm a  driver 
„A/S L . E . B ruun  E x p o rt“, tillige  V ir k ­
som hed som bestemt i dette Selskabs 
Vedtægter, hvortil henvises (Reg.-N r.
10.327) .
R eg ister-N um m er 15.157: „M . D . M a d -  
! s e n s  E  f t f. A/S (A/S L . E . B r u u n  
[ E x p o r t ) “ . U nder dette F irm a  driver  
t „A/S L . E . B ru u n  E x p o rt“, tillige  V irk -  
5 som hed som bestemt i dette Selskabs 
Vedtægter, hvortil henvises (Reg.-Nr.
[ ■ 10.327).
Register-Nr. 15.158: „ T h e  D a n i s h  
I E x p o r t  P a c k i n g  C o .  A/S (A/S L .  E . 
I B r u u n E x p o r  t)“ . U nder dette F irm a  
) driver „A/S L . E . B ru u n  E x p o rt“ tillige
V irksom hed  som bestemt i dette Selskabs 
Vedtægter, hvortil henvises (Reg.-Nr.
10.327).
R eg ister-N um m er 15.159: „A/S M a t r .  
N r .  3 0 0  U d e n b y e s  K l æ d e  b o  
K v a r t e r “, hvis F o rm a a l er at erhverve  
og udnytte E jendom m e bebyggede eller 
ubebyggede i og udenfor København, 
A d m in is tra tio n  af frem m ede E jen d o m m e  
og enhver m ed O rd n in g  af E je n d o m s­
forho ld  forbunden V irksom hed  samt 
Køb, Salg og A d m in is tra tio n  af Pante- 
obligationer for frem m ed og egen R eg­
ning. Selskabet, der tid ligere har været 
registreret under Navnene: „Aktiese lska­
bet „Svedan ia“ (Reg.-N r. 7317) og „ E je n ­
dom saktieselskabet M atr. Nr. 82 a og 
82 b  Kongens L y n g b y “ (Reg.-N r. 14.197), 
har H ovedkontor i København; dets V e d ­
tægter er af 6. F e b ru a r 1925 m ed Æ n d r in ­
ger senest af 29. J u li og 24. August 1938. 
D en  tegnede A k tiekap ita l udgør 10.000 
Kr., fordelt i A k tie r paa 1000 K r. A k tie ­
kapita len  er fu ld t indbetalt, dels kontant, 
dels i andre Væ rdier. H ver A ktie  giver 1 
Stemme. A ktie rne  lyder paa Navn. B e ­
kendtgørelse til Aktionæ rerne sker ved  
Brev. Bestyrelse: Grosserer Jon Christen  
Johannesson (Form and), F r u  E lse  J o ­
hannesson, begge af T ro n d h j emsgade 13, 
Grosserer Carlo  W ilh e lm i Petersen, B ern-  
storffsgade 21, alle af København. S e l­
skabet tegnes —  derunder ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tning af fast E je n d o m  —  
af Bestyrelsens F o rm a n d  alene. E n e -P ro ­
kura  er m eddelt: Johannes Krager.
R eg ister-N um m er 15.160: „A  a m  i n d e 
E n g r o s  M e j e r i  A/S“, hvis F o rm aa l 
er at drive  M ejeriv irksom hed. Selskabet 
har H ovedkontor i København; dets V e d ­
tægter er af 12. J u li og 10. September 1938. 
D en tegnede A ktiekap ita l udgør 15.000 
K r., fordelt i A k tie r paa 500 og 1000 K r. 
A ktiekapita len  er fu ld t indbetalt. H vert 
Aktiebeløb paa 500 K r. giver 1 Stemme. 
A ktierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse 
til Aktionæ rerne sker ved anbefalet 
Brev. Selskabets Stiftere er: Prokurist 
R u d o lf V ern er Helm s, H erm an  T rie rs  
P lads 5, D irektør R aou l H en ry  Lu p p y , 
GI. Kongevej 86 A , begge af København, 
D irektør Jørgen H elm s, GI. Hestehauge pr. 
Svendborg, der tillige  udgør Bestyrelsen. 
D irektion : Nævnte R. H . Lu p p y . Selskabet 
tegnes af to M edlem m er af Bestyrelsen i 
Foren in g  eller af D irektøren i Fo ren in g
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m ed et M ed lem  af Bestyrelsen; ved A f ­
hændelse og Pantsæ tning af fast E je n d o m  
af den sam lede Bestyrelse.
U nder 23. Septem ber er optaget som:
R eg ister-N r. 15.161: „ E j e n d o m s ­
s e l s k a b e t  M a t r .  N r .  l l c l  a f  
O r d r u p  A/S“, hv is  F o rm a a l er at 
erhverve og bebygge M atr. N r. 11 cl af 
O rdrup . Selskabet h ar H ovedkontor i 
K øbenhavn ; dets Vedtæ gter er af 24. Ju n i 
1938. D en  tegnede A k tiekap ita l udgør
12.000 Kr., fordelt i A k tie r paa 500 K r. 
A ktiekap ita len  er fu ld t indbetalt. H ver  
A ktie  giver 1 Stem me. A ktie rne  lyder paa  
Ihæ ndehaveren. Bekendtgørelse til A k ­
tionæ rerne sker i „Berlingske T id e n d e “ . 
Selskabets Stiftere er: Bygm ester Jacob  
V ilh e lm  Olsen, R ingsted, O veringen iør  
Søren K le is , N ie ls  Juelsgade 15, D irektør  
H ans M a rtin  N ielsen, Nørregade 45, begge 
af K øbenhavn , der tillige  udgør Bestyre l­
sen. D irektion : Næ vnte H . M . Nielsen. 
Selskabet tegnes af to M ed lem m er af B e ­
styrelsen i Fo re n in g  eller af en D irektør  
i Fo re n in g  m ed et M ed lem  af Bestyrelsen; 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing af fast 
E je n d o m  af H a lvd e len  af Bestyrelsens 
M edlem m er i Fo re n in g  eller af to M e d ­
lem m er af Bestyrelsen i Fo re n in g  m ed en 
Direktør.
U nd er 24. Septem ber er optaget som:
R eg ister-N u m m er 15.162: „ A k  t i  e s  e l-  
s k a b e t  „4. A u g u s t  1 9 3  8“ “, hv is  
F o rm a a l er at søge at erhverve et E je r ­
pantebrev, stort 40.000 K r., m ed P an t i 
E je n d o m m en  M atr. N r. 3541 af Sundby  
Øster, hv ilket Pantebrev er givet i 
H aan d p an t til B ankierfirm aet D . B. A d ­
ler & Co., A/S, sam t eventuelt senere at 
erhverve og adm in istrere  ovennævnte  
Ejendom . Selskabet h a r H ovedkontor i 
K øbenhavn ; dets Vedtæ gter er af 4. A u ­
gust og 15. Septem ber 1938. D en  tegnede 
A ktiekap ita l udgør 11.000 K r., fordelt i 
A k tie r paa 500 og 1000 K r. A ktiekapita len  
er fu ld t indbetalt. H v ert Aktiebeløb paa  
500 K r. giver 1 Stem m e. A ktie rne  lyder  
paa N avn. Indtil 1. J u li  1939 kan  Aktierne  
ku n  overdrages til en Ikke-A ktionæ r m ed  
Sam tykke af sam tlige Stiftere og Bestyre l­
sesm edlem m er; efter dette T id sp u n k t har  
ved Overdragelse af A k tie r —  bort­
set fra  O vergang ved A rv  —  Selska­
bets » Stiftere og Bestyrelse Forkøbsret 
efter de i Vedtægternes § 3 givne Regler.
Bekendtgørelse til Aktionæ rerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Overretssagfører Aage Reventlow , N ørre­
gade 15, Landsretssagfører P er Kehler, 
H øjbrop lads 15, begge af København, P ro ­
kurist M ax  K ris tia n  E m il  Holst, H . A. 
Clausensvej 16 A , Gentofte, der tillige  u d ­
gør Bestyrelsen. Selskabet tegnes af to 
M edlem m er af Bestyrelsen i Foren ing; 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tning af fast 
E je n d o m  af den sam lede Bestyrelse. E n e-  
P ro ku ra  er m eddelt: H ans Iversen H uus-  
m ann.
U nder 26. Septem ber er optaget som:
R eg ister-N um m er 15.163: „ W  m. K  o- 
n o w ’s V i n i m p o r t  A/S“, hvis F o r ­
m aal er at drive  V in forretn ing . Sel­
skabet, der tid ligere har været registreret 
under Navnet: „ W ilh . K o n o w ’s V in im port  
A/S“ (Reg.-N r. 15.148), h a r Hovedkontor 
i K øbenhavn ; dets Vedtæ gter er af 8. Ju li,
17. A ugust m ed Æ n d rin g e r senest af 16. 
Septem ber 1938. D en  tegnede A k tie ka p i­
tal udgør 10.000 Kr., fordelt i A k tie r paa 
500 og 2000 K r. A ktiekapita len  er fu ldt 
indbetalt. H vert Aktiebeløb paa 500 Kr. 
giver 1 Stem me. A ktie rne  lyder paa 
Ihæ ndehaveren. Bekendtgørelse til A k tio ­
nærerne sker i „Berlingske T id en d e“. 
Bestyrelse: Ingeniør Johan  W ilh e lm  W est 
Konow , Krausesvej 2, Bogholderske F ru  
M argrethe E lisab eth  Olsen, B irkebakken  17, 
begge af K øbenhavn , Forretn ingsfører Arne  
Sylvester Jørgensen, Læ derstræ de 6, Ros­
kilde. Selskabet tegnes af to M edlem m er 
af Bestyrelsen i Fo ren in g ; ved Afhændelse  
og Pantsæ tning af fast E je n d o m  af den 
sam lede Bestyrelse.
R eg ister-N u m m er 15.164: „C  u b A i r ­
c r a f t  C o m p a n y ,  C o p e n h a g e n ,  
A/S“, hvis F o rm a a l er at drive F a b r ik a ­
tion og H andel. Selskabet driver tillige 
V irkso m h ed  under N avn: „D ansk  Cub  
A erop lan fab rik  A/S (Cub A irc ra ft C om ­
pany, Copenhagen, A/S)“ (Reg.-Nr. 15.165). 
Selskabet h a r H ovedkontor i København; 
dets Vedtæ gter er af 7. Fe b ru a r 1938. Den 
tegnede A ktiekap ita l udgør 150.000 Kr., 
fordelt i A k tie r paa 1000 K r. A k tiekap i­
talen er fu ld t indbetalt. H ver A ktie  giver 
1 Stemme. A ktie rne  lyder paa Ihænde­
haveren. Bekendtgørelse til Aktionærerne  
sker i „Berlingske T id e n d e “. Selskabets 
Stiftere er: D irek tør K ris tia n  Bohnsted 
Pedersen, H øyrup s A llé  8, H ellerup, In-
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geniør Jacob F red erick  Hedegård, L y n g ­
by, Højesteretssagfører L e if  Gam borg, 
Bredgade 30, København, der tillige  udgør 
Bestyrelsen. D irektion : Næ vnte K . B ohn-  
sted Pedersen. Selskabet tegnes af to 
M edlem m er af Bestyrelsen i Fo ren in g  
eller af D irektøren  alene; ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tning af fast E je n d o m  af 
den samlede Bestyrelse.
R eg ister-N um m er 15.165: „ D a n s k  
C u b  A e r o p l a n f a b r i k  A/S (G u b 
A i r c r a f t  C o m p a n y ,  C o p e n h a ­
g e n ,  A/S)“. U nd er dette F irm a  driver 
„Cub  A ircra ft Com pany, Copenhagen, 
A/S“ tillige  V irksom hed, som bestemt i 
dette Selskabs Vedtægter, hvortil h en ­
vises (Reg.-N r. 15.164).
U nder 27. Septem ber er optaget som:
R eg ister-N um m er 15.166: „A/S T e r -  
v a k o “, hvis F o rm a a l er at erhverve, fo r­
valte og afhæ nde A ktier, O b ligationer og 
andre Væ rd ipap irer, samt anden i F o r ­
bindelse herm ed staaende V irksom hed. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 23. J u li 1938. Den  
tegnede A ktiekap ita l udgør 25.000 Kr., 
fordelt i A k tie r paa 500 og 1000 K r. A k tie ­
kapita len er fu ld t indbetalt. H vert A k tie ­
beløb paa 500 K r. giver 1 Stemme. A k ­
tierne lyder paa Ihændehaveren. Bekendt­
gørelse til Aktionæ rerne sker i „B erling - 
ske T id e n d e “. Selskabets Stiftere er: 
D irektør C arl Duus, H . A . Clausensvej 20, 
Gentofte, Generalkonsul Boris Deruginsky, 
P a ludan  M üllersvej 12, Overretssagfører 
Niels E m il  Nielsen, Puggaardsgade 7, 
begge af København, D irektør M ich a l 
Plotnikoff, W arszaw a, Godsejer M a x i­
m ilia n  H en d rik  van G ilse  van der Pals, 
Laxpojögaard , Lo h ja , F in la n d , der tillige  
udgør Bestyrelsen. D irektion : Næ vnte C. 
Duus. Selskabet tegnes —  derunder ved 
Afhæ ndelse og Pantsæ tning af fast E je n ­
dom  —  af tre M edlem m er af Bestyrelsen  
i Foren ing. E n e -P ro k u ra  er meddelt: C arl 
Duus.
Ændringer.
U nder 29. August 1938 er følgende Æ n ­
dringer optaget i Aktieselskabs-Registeret:
R eg ister-N um m er 1353: „ D a n s k e  
O l i e m ø l l e r  o g  S æ b e f a b r i k ­
k e r ,  A k t i e s e l s k a  b “, af København. 
U nder 29. A p r il 1938 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede. Bekendtgørelse til A k t io ­
nærerne sker i „Berlingske T id en d e“ og 
„Statstidende“.
R eg ister-N u m m er 3403: „ S k a n d i n a ­
v i s k  O d e o n  A k t i e s e l s k a  b “, 
af København . M . G u tm ann  er udtraadt 
af, og D irektør A lbert Th o m as Lack , Ber-* 
lin , er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 3441: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N o r d i s k  B e k a  R e c o r  d“, 
af København . M . G u tm ann  er udtraadt 
af, og D irektør A lbert Thom as Lack , B e r­
lin , er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 6187: „I m  u d  i c o 
I n t e r n a t i o n a l  M u s i c a l  D i ­
s t r i b u t i n g  Co . ,  A/S“, af København .
M . G u tm ann  er udtraadt af, og D irektør  
A lbert T h o m as Lack , B erlin , er indtraadt 
i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 13.058: ,,„N  o r d e n “, 
K u l  o g  K o k s  A/S, u n d e r  K o n ­
k u r  s“, af K øbenhavn . U nder 23. August 
1938 er Selskabets Bo taget under K o n ­
kursbehand ling  af Sø- og Handelsrettens  
Skifteretsafdeling i København.
R eg ister-N u m m er 13.555: „A/S F i s k ­
b æ k  B r i k e t f a b r i  k “, af F iskbæ k, 
Nr. V iu m  Sogn. O. H . D a lgaard  er u d ­
traadt af, og G aardejer N iels Salholt 
A b ild trup , T røstrup  O vergaard  pr. V id e ­
bæk, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 14.575: „ C o n t i n e n ­
t a l  F u e l  C o m p a n y  A/S i L  i-  
k v i d a t i o n “, af København. U nder
19. August 1938 er Selskabet traadt i L i ­
kvidation. Bestyrelsen og D irektøren er 
fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: O ver­
retssagfører V o lm e r de C on inck  Sm ith, 
Puggaardsgade 10, København. Selskabet 
tegnes —  derunder ved Afhæ ndelse og 
Pantsæ tning af fast E je n d o m  —  af L i ­
kvidator.
U nder 30. August:
R eg ister-N um m er 8889: „J  e n s D y n e ­
s e  n s E  f t f. C h r i s t i a n R i i s  A/S“, af 
Aarhus. C h ris tian  Ingvard M arius  Meier, 
Stadion A llé  13, Aarhus, er tiltraadt som  
Direktør.
R eg ister-N um m er 10.226: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ W a g n e r g a a r d e  n ““, af 
København. B. K . K ristiansen  er udtraadt 
af, og F r u  E lle n  M argrethe Nielsen, Ø ve- 
rødvej 17, Holte, er indtraadt i Bestyre l­
sen.
R eg ister-N um m er 11.287: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H e a p a l m a  u n d e r  L i k v i ­
d a  t i o n “, af København. E fte r  P rok lam a
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i Statstidende for 23. Decem ber 1935, 23. 
Ja n u a r og 24. F e b ru a r 1936 er L ik v id a ­
tionen sluttet og Selskabet hævet.
R egister-N r. 13.698: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  B o r g b y g a a r  d “, 
af København . E . J. H . Ruge er udtraadt 
af, og Grosserer Børge Sieverts, St. K o n ­
gensgade 110, København , er indtraadt i 
Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 13.833: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ G r a n d e  x ““, af F re d e rik s ­
berg. U n d er 27. Ju n i 1938 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede, hvorefter bl. a. S e l­
skabets H jem sted  er København . A k t ie ­
kap ita len  er udvidet m ed 11.000 K r. Den  
tegnede A k tiekap ita l udgør herefter 21.000 
K r. fu ld t indbetalt. Selskabet tegnes —  
derunder ved A fhæ ndelse og Pantsæ tning  
af fast E je n d o m  —  af Bestyrelsens F o r ­
m and  i F o re n in g  m ed et M ed lem  af B e ­
styrelsen. S. S. N athan  er udtraadt af, og 
P rokurist C a r l Borrom æ us A lfre d  L o h re r  
(Form and), E m ilie v e j 6, Charlotten lund , 
er indtraadt i Bestyrelsen. M ed lem  af B e ­
styrelsen: B. Schw artz er tiltraadt som  
D irektør. P ro k u ra  er m eddelt C arl B arro -  
mæus A lfre d  L o h re r  og B ertho ld  Schw artz  
hver for sig.
R eg ister-N u m m er 14.036: „ K  a 1 u n d- 
b o r g  A v i s  o g  B o g t r y k k e r i  A/S“, 
af K a lundborg . Bestyrelsens F o rm a n d  
V . J. A ndersen er udtraadt af, og D irektør  
C a rl C h ris tian  H jortsø, K a lundborg , er 
ind traadt i Bestyrelsen. M ed lem  af B e ­
styrelsen: P. Skafte er valgt til Bestyre l­
sens F o rm an d . E n e -P ro k u ra  er m eddelt: 
F ra n k  Johannes Tortzen.
U n d er 31. August:
R eg ister-N u m m er 4350: „N  ø r r e N  e ­
b e l  —  T a r m  J e r n b a n e s e l s k a b ,  
A k t i e s e ,  l s k a  b “, af Varde. C. V . 
Johnsen er udtraadt af, og Gaardejer, 
Sogneraadsm edlem  N ie ls  Jensen, Esbøl, 
Sdr. V iu m , er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg iste r-N u m m er 5589: „ A  q v a r o c k, 
A k t i e s e  l s k a  b “, af K øbenhavn . O.
J. M eyer er udtraadt af, og Grosserer H ans  
Peter V ik to r  A x e l H arm an n , V ed  Stads­
graven 9, K øbenhavn , er indtraadt i B e ­
styrelsen og tiltraadt som D irektør. Chr. 
Larsen  er fratraadt som D irektør.
R eg ister-N u m m er 8902: „P . N  i c o 1 a y -  
s e n  & C o . ,  A k t i e s e l s k a  b “, af 
København . U nder 25. A ugust 1938 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede. Selskabet teg­
nes af to M ed lem m er af Bestyrelsen i
Fo ren in g  eller af Bestyrelsens Fo rm and  
alene; ved Afhæ ndelse og Pantsæ tning af 
fast E je n d o m  af den sam lede Bestyrelse.
J. A . D icker, J. Herbst er udtraadt af, og 
A fdelingschef C h ris tian  Andreas Schleis- 
ner H jo rth , F rederiksho lm s K a n a l 6, F o r ­
retningsfører H ans Peter Jacobsen, H o l­
mens K a n a l 15, begge af København, er 
indtraadt i Bestyrelsen. M ed lem  af Besty­
relsen: P. M . N ico laysen  er valgt til B e ­
styrelsens Fo rm an d .
R eg ister-N u m m er 11.252: „A . F o n n e s -  
b e c h ,  N ø r r e b r o ,  A k t i e s e l ­
s k a  b “, af København. U nder 28. M aj 
1935 er S. A . S. J. Skøt udtraadt af B e ­
styrelsen og fratraadt som  D irektør. U n ­
der s. D . er Forretn ingsfører A xe l H ja l­
m ar R e in h o ld  Karlsson, T r iu m fv e j 104, 
Lyn g b y , ind traadt i Bestyrelsen og t i l­
traadt som D irektør. I H en h o ld  til Gene­
ra lforsam lingsbeslu tn ing  af 28. Febru ar  
1938 er Selskabets A k tive r og Passiver 
overdraget til „A . Fonnesbech, A ktiese l­
skab“ (Reg.-N r. 1839), hvorefter Selskabet 
er hævet i H en h o ld  til Aktieselskabslovens  
§ 70.
R eg ister-N u m m er 11.284: „A/S B y g g e -  
s e l s k a b e t a f  12.  M a r t s  1 9 3 1 “, 
af København . U n d er 1. M arts 1938 er Se l­
skabets Vedtæ gter ændrede. J. K ro g h  er 
udtraadt af, og G aardejer Jens R asm us­
sen Jensen Løvgaard , Gassum  pr. Spen- 
trup, D irektør Johan  L u d v ig  Philipsen, 
Henningsens A llé  30 A , H ellerup, Inge­
niør, cand. polyt. René R icard o  C lau d i-  
M agnussen, Ingersvej 14, Charlottenlund, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 13.854: ,,„C a r l s -  
m  i n  d e “ s U d s t y k n i n g  i L i ­
k v i  d a t i o n “, af København . E fter  
P ro k lam a  i Statstidende for 8. Decem ber 
1936, 8. Jan u ar og 8. F e b ru a r 1937 er L i ­
kv idationen  sluttet og Selskabet hævet.
R eg ister-N u m m er 14.435: „ E  j e n- 
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  „ G e e l s  
S k  o v b r y  n “, af K øbenhavn . U nder 30. 
Ju n i 1938 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede, hvorefter bl. a. Aktiekapita len  er 
udvidet m ed 90.000 K r. ved Konvertering  
af Gæld. Den tegnede A ktiekap ita l udgør 
herefter 100.000 K r., fu ld t indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden M aade, fordelt i 
A ktie r paa 500, 1000, 2000, 5000 og 10.000 
K r. Selskabet tegnes —  derunder ved A f ­
hændelse og Pantsæ tning af fast E je n ­
dom  —  af to M ed lem m er af Bestyrelsen 
i Fo ren in g  eller af D irektøren i Forening
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m ed et M edlem  af Bestyrelsen. M u re r­
mester E jn a r  A nton  Jensen, Slagelse, er 
indtraadt i Bestyrelsen. M ed lem  af B e ­
styrelsen N . S. Jensen er tiltraadt som  
Direktør.
U nder 1. September:
R eg ister-N um m er 1614: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V o l d k v a r t e r e t s  M a ­
t e r i a l -  o g  K o l o n i a l h a n d e l  
i L i k v i d a t i o  n “, af København. E f ­
ter P ro k lam a  i Statstidende for 3. Oktober,
3. Novem ber og 3. Decem ber 1936 er L i ­
kvidationen sluttet og Selskabet hævet.
R eg ister-N um m er 4081: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a s k i n f a b r i k e n  „ A u ­
r o r a “ u n d e r  L i k v i d a t i o  n “, af 
Frederiksberg. E fte r  P ro k lam a  i Stats­
tidende for 11. M aj, 11. Ju n i og 11. Ju li 
1935 er L ik v id a tio n en  sluttet og Selska­
bet hævet.
R eg ister-N um m er 5708: „ H a d e r s ­
l e b e n e r  C r e d i t b a n k ,  A n d e l s ­
s e l s k a b  m e d  b e g r æ n s e t  A n -  
s v  a r “, af Haderslev. U nder 28. M arts  
1938 er Selskabets Vedtægter ændrede og 
under 20. Ju n i 1938 stadfæstede af M in i­
steriet for H ande l, Industri og Søfart. S e l­
skabet tegnes af den sam lede Bestyrelse  
eller af Bestyrelsens F o rm a n d  eller Næ st­
form and  i Fo ren in g  m ed en D irektør eller 
en P rokurist eller af to D irektører i F o r ­
ening eller af en D irektør i Fo ren in g  m ed  
en P rokurist eller af to Prokurister i F o r ­
ening; ved A fhæ ndelse og Pantsæ tning af 
fast E je n d o m  af Bestyrelsens F o rm a n d  
eller Næ stform and i Fo ren in g  m ed et 
M edlem  af Bestyrelsen og en D irektør. 
M edlem  af Bestyrelsen: S. I. E rich sen  er 
valgt til Bestyrelsens Næ stform and. P ro ­
kurister: H e in rich  Begehr, H e in r ich  C h r i­
stian Lorenzen og C arl Ch ristian  Peter­
sen.
R eg ister-N um m er 10.741: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H e b r  a“, af København . B e ­
styrelsens F o rm a n d  J. Verm ehren  er ud- 
traadt af, og A kkv is itø r K n u d  Fred erik  
Rasm us Verm ehren (Form and), E lle h ø j 3, 
H ellerup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Reg ister-N um m er 11.779: „ K ø b e  n-  
h a v n s  n y e  B a n k i e r - I n s t i t u t ,
. A k t i e s  e l s k a  b “, af København . P ro ­
ku ra  er m eddelt: C a r l Conrad  Reisz og 
Peter Jann  Merwede D ircks, hver for sig.
R eg ister-N um m er 12.229: „A/S H ä g e ­
rn a n n  s S k o t ø j s f a  b r i  k “, af K ø ­
benhavn. B. F . E . Senn er udtraadt af,
og A fdelingschef A d o lf Bertel W in te rlich , 
H avdru pvej 103, København , er indtraadt 
i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 12.360: „K . K . K . K., 
A k t i e  s e l s k a  b “, a f København . S. J. 
Siem ssen er udtraadt af, og D irektør H o l­
ger Ju liu s  Jensen, Islands Brygge 15, 
K øbenhavn , er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 13.155: „ A k t  i e s  e l ­
s k  a b e t  D r a g ø r  —  L i m h a m n  
F æ r g e  n “, af D ragør. H . C. B ry ld , A . R. 
H erm an n  er udtraadt af, og Landsretssag­
fører V i l ly  F ra n k lin  Sørensen, To fte-  
gaardsplads 6, K øbenhavn , fhv. Stations­
forstander Jens Peter Kure , D ragør, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 13.466: „ T h o r  M ø l ­
l e r ,  B o g t r y k k e r i ,  A/S, i L i k v i ­
d a t i o  n “, af K øbenhavn . E fte r P rok lam a  
i Statstidende for 8. Novem ber, 8. D ecem ­
ber 1937 og 8. Jan u ar 1938 er L ik v id a t io ­
nen sluttet og Selskabet hævet.
R eg ister-N um m er 13.623: „A/S H  a- 
r a l d  H a n s e n s  D a m e k o n f e k -  
t i o n s f o r r e t n i n g  a f  1 9 3  5“, af 
København. H . A . H ansen  er udtraadt af 
Bestyrelsen og D irektionen. Grosserer A l ­
fred C h ris tian  Ege lund , U lrikkenborg  
A llé  40, Kongens Lyn g b y , er indtraadt i 
Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 14.103: „S v e n d  
C h r i s t e n s e n ,  A u t o v æ r k s t e d ,  
A k t i e s e l s k a b ,  i L i k v i d a t i o n “, 
af København . U nder 20. A p r il 1938 er 
Selskabet traadt i L ik v id a tio n . Bestyre l­
sen og D irektøren  er fratraadt. T i l  L i ­
kvidatorer er valgt: Revisor Svend Aage  
Olsen, Lykkesborg  A llé  27, A u tom ekan i­
ker Svend Aage Christensen, Lykkesho lm s  
A llé  33 A , begge af København. Selskabet 
tegnes —  derunder ved Afhæ ndelse og 
Pantsæ tning af fast E je n d o m  —  af Svend  
Aage Christensen alene.
R eg ister-N um m er 15.045: „A/S H . C. 
H a n s e n s  R a d i  o“, af København. 
D en H . C. H ansen  m eddelte P ro ku ra  er 
tilbagekaldt.
U nder 2. September:
R eg ister-N um m er 316: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R o s k i l d e  L a n d b o ­
b a n  k “, af Roskilde. U nder 2. M arts 1938 
er Selskabets Vedtægter ændrede og u n ­
der 10. August 1938 stadfæstede af M in i­
steriet for H andel, Industri og Søfart. Se l­
skabet driver tillige  V irksom hed  under 
Navnene: „A/S Gadstrup B an k  (A/S
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R oskilde Lan d b ob a n k )“ (Reg.-N r. 15.123), 
„A/S Le jre  B an k  (A/S R oskilde  L a n d b o ­
ban k)“ (Reg.-N r. 15.124), „A/S Solrød  
Strandbank (A/S Rosk ilde  L an d b o b a n k )“ 
(Reg.-N r. 15.125), og „A/S Greve S tra n d ­
bank (A/S R oskilde  L an d b o b a n k )“ (Reg.- 
Nr. 15.126).
R eg ister-N u m m er 7512: „ D a n s  k-  
B a l t i s k  E x p o r t  C o .  A k t i e ­
s e l s k a b  ( D a n i s h - B a l t i c  E x ­
p o r t  C o .  L t  d .)“, af København. U n ­
der 1. A ugust 1938 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter A ktiekap ita len  er u d ­
videt m ed 10.000 K r. D en  tegnede A k tie ­
kap ita l udgør herefter 180.000 K r., fu ld t  
indbetalt.
R eg ister-N u m m er 8862: „C. A . L u n d ­
s t e d t  & Co . ,  A k t i e s e l s k a b ,  i 
L i k v i d a t i o  n “, af Frederiksberg. U n ­
der 23. A ugust 1938 er Selskabet traadt i 
L ik v id a tio n . Bestyrelsen er fratraadt. T i l  
L ik v id a to r  er valgt: Overretssagfører K n u d  
A lbert V a ld e m ar Høeg Jarner, E n g b akke-  
vej 17, Charlotten lund . Selskabet tegnes
—  derunder ved A fhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing  af fast E je n d o m  —  af L ik v id a to r  
alene.
R eg ister-N u m m er 9073: „ K ø b e  n-  
h a v n s  T r æ -  o g  K r y d s f i n é r  
L a g e r ,  A/S, i L i k v i d a t i o  n “, af 
K øbenhavn . U n d er 20. Novem ber 1937 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede. Selskabet 
tegnedes af to M ed lem m er af Bestyrelsen i 
Fo ren in g ; ved A fhæ ndelse og Pantsæ tning  
af fast E je n d o m  af den sam lede Besty­
relse. A . P. Schou er udtraadt af B esty­
relsen. U nder 8. A ugust 1938 er Selskabet 
traadt i L ik v id a tio n . Bestyrelsen og F o r ­
retningsføreren (Prokuristen) er fratraadt. 
T i l  L ik v id a to r  er valgt: Sagfører Jørgen  
M im er, Vestre Bou levard  37, K øbenhavn . 
Selskabet tegnes —  derunder ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing af fast E je n d o m
—  af L ik v id a to r.
R eg ister-N u m m er 9339: „ H  a n d e l s ­
g a r t n e r i e t  M o n a c o ,  A/S, i L  i-  
k v i d a t i o  n “, af K øbenhavn . U n d er 25. 
Ju n i 1938 er Selskabet traadt i L ik v id a ­
tion. Bestyrelsen og Forretn ingsføreren  
(Prokuristen) er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  
er valgt: Landsretssagfører A xe l O ban  
L u d v ig  Fensager, Vestre B ou levard  49, 
K øbenhavn . Selskabet tegnes —  derunder 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing af fast 
E je n d o m  —  af L ikv id a to r.
R eg ister-N u m m er 10.128: „ E  m  p t i o, 
A/S, i L i k v i d a t i o  n “, af K ø b e n ­
havn. E fte r P ro k lam a  i Statstidende for
20. September, 20. Oktober og 20. Novem ­
ber 1938 er L ik v id a tio n en  sluttet og Sel­
skabet hævet.
R eg ister-N um m er 10.204: „ E  j e n- 
d o m s a k t i e s  e l s k a b e t  M a t r .  
N r .  5 4 2  4 a f  U d e n b y e s  K l æ d e ­
b o  K v a r t e  r “ , af København. Bestyrel­
sens Fo rm an d : S. H ansen  er udtraadt af, 
og Sagfører, cand. ju r. A lexander Lou is  
F re d e r ik  H ennings, C a r it  E tla rsvej 7, K ø ­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen. M ed ­
lem  af Bestyrelsen: G. H artm an n  er valgt 
til Bestyrelsens Fo rm and .
R eg ister-N um m er 10.774: „S k  i v e 
V e n s t r e b l a d s  B o g t r y k k e r i  
( C e n t r a l t r y k k e r i e t ) ,  A/S“, af 
Skive. A . A . Sevelsted, J. K . K am p  er u d ­
traadt af, og G aardejer Jakob Nielsen, 
kaldet Lø jgaard , L u n d  pr. H øjslev, G aard ­
ejer K a r l M ariu s  E riksen , Intrup pr. L y ­
by, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 11.928: „R  a d i o- 
U d l e j n i n g s  K o m p a g n i e t ,  A k ­
t i e s e l s k a b  ( R u k  a)“, af K øb en­
havn. E n e -P ro k u ra  er m eddelt: F ra n k  
B ernh ard  Tygesen.
R eg ister-N u m m er 13.540: „ H  a n d e l s ­
h u s e t  F i l i a ,  A/S, i L i k v i d a ­
t i o  n “, af København. E fte r P rok lam a i 
Statstidende for 30. Ju li, 30. August og 30. 
Septem ber 1937 er L ik v id a tio n en  sluttet 
og Selskabet hævet.
U n d er 3. September:
R eg ister-N u m m er 8750: „V  i 1 h. F. 
K j  æ r s  V i n h a n d e l ,  A/S ( C h a r ­
l e s  B a g g e r s  E f t f .  V  i 1 h. F o s s ’s 
E f t f . )  u n d e r  L i k v i d a t i o  n “, af 
København . E fte r  P ro k lam a  i Statstidende 
for 15. Ju n i, 15. J u li  og 15. August 1933 er 
L ik v id a tio n en  sluttet og Selskabet hævet.
R eg ister-N um m er 10.397: „ T  r i p 1 e x 
H a n d e l s  - A k t i e s e l s k a  b “, af 
K øbenhavn . U nder 11. Jan u ar 1938 er Sel­
skabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter bl. 
a. A ktiekapita len , 30.000 K r., er nedskre­
vet m ed 20.000 K r. uden Udbeta ling  til 
Aktionæ rerne. D e n  tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 10.000 Kr., fu ld t indbetalt, 
fordelt i A k tie r paa 100, 500 og 1000 Kr.
H . W . W ies  er udtraadt af, og F r u  E llen  
G erda M arie  Thom sen , Danm arksgade 6, 
København , er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 10.878: „ F r a n s k  
I n d u s t r i  & V a r e i m p o r t  A/S“, *
af K øbenhavn . J. G. K ok in e  er udtraadt
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af, og F r u  E lle n  M argrethe Larsen, M a -  
riendalsvej 52 E , København , er indtraadt 
i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 11.565: „ G e o r g  
T  y  c h  s e n, A/S“, af København . U nder
29. Ju li 1938 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede, hvorefter bl. a. Selskabets N avn  er 
„Georg Tychsens Efterf., Aktieselskab“ . 
A ktiekapita len  er udvidet m ed 60.000 K r. 
D en  tegnede A ktiekap ita l udgør herefter
70.000 Kr., fu ld t indbetalt, dels kontant, 
dels i andre Væ rdier, fordelt i A k tie r paa  
500, 1000 og 4000 K r. A ktierne er in d ­
løselige af Bestyrelsen eller D irektøren  
efter de i Vedtægternes § 6 givne Regler. 
Selskabet tegnes af Bestyrelsens Fo rm a n d  
i Fo ren in g  m ed et M ed lem  af Bestyre l­
sen eller af D irektøren alene; ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tning af fast E je n d o m  af 
den sam lede Bestyrelse. Bestyrelsens F o r ­
m and: T . C. M . Schytte, Rysensteensgade  
16, København, er tiltraadt som D irektør. 
Selskabet er overført til nyt Reg.-N r. 
15,127.
R eg ister-N um m er 13.304: „ E  j e n -  
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  M a t r .  N r .  
6 8 3  Ø s t e r  v o l d  K v a r t e  r “ , af 
København. P. A . Roepstorff er udtraadt 
af, og Landsretssagfører Svend E r ik  K u h n , 
Nørregade 3, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
U nder 5. September:
R eg ister-N um m er 2716: „ F  y  e n  s R  e d- 
n i n g s k o r p s  A k t i e s e l  s k a  b “, af 
Odense. U nder 21. Ju n i 1938 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Se l­
skabets F o rm aa l er at forebygge eller be­
grænse U lykker, i Særdeleshed naar disse 
er opstaaede ved Ildebrand eller O ver­
svømmelse, samt at yde H jæ lp  i Sygdom s­
eller U lykkestilfæ lde. N aar Mennesker 
eller D y r  er i L ivsfare , kan H jæ lpen  ydes 
vederlagsfrit. T illig e  kan Selskabet paa­
tage sig Entreprenørarbejde, U d le jn in g  
og Salg af Redningsm aterie l etc. Aktierne  
lyder paa Navn. Bekendtgørelse til A k ­
tionæ rerne sker i „Berlingske T id en d e“ 
eller ved Brev. Selskabet tegnes —  der­
under ved Afhæ ndelse og Pantsæ tning af 
fast E je n d o m  —  af to M edlem m er af B e ­
styrelsen i Forening.
R eg ister-N um m er 2814: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H a v n e m ø l l e n ,  A a l b o r  g“, 
af Aalborg. M edlem  af Bestyrelsen: M . C.
M . N ørm ølle  er afgaaet ved Døden. F r u  
Johanne M artine  Nørm ølle, V raa , er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 3574: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  I n s t a l l a t i o n s f o r r e t ­
n i n g e n  „ A l l i a n c  e““, af København. 
U nd er 9. M a j 1938 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. A ktiekap ita len  er 
udvidet m ed 65.000 K r., hvoraf 15.000 K r. 
i F r ia k tie r . D en  tegnede A ktiekap ita l u d ­
gør herefter 80.000 K r. fu ld t indbetalt, fo r­
delt i A k tie r paa 100, 500, 1000 og 5000 K r.
R eg ister-N u m m er 4680: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A s m i l d k l o s t e r  L a n d ­
b r u g s s k o l  e“, af A sm ild . U nder 3. 
A ugust 1935 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede, hvorefter bl. a. sam tlige de i V e d ­
tægternes indeholdte særskilte Regler om  
Brugsaktier er bortfaldet. Aktiekapita len  
er fordelt i A k tie r paa 12 K r. 50 Øre, 25 
og 100 K r.
R eg ister-N u m m er 8979: „A/S V i b o r g  
P  a p i r - G o m  p.“, af V iborg . U n d er 27. 
Septem ber 1937 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Selskabets B ifirm a  „A/S M eta l­
varefabriken  T r io “ (Reg.-N r. 12.457) er 
slettet. Selskabet benytter som B ifirm a  
Navnene: „A/S V ib o rg  P ap ircen tra l (A/S 
V ib org  P a p ir-C o m p .)“ (Reg.-N r. 15.133), 
„A/S V ib o rg  P ap irlag er (A/S V iborg  
P a p ir-C o m p .)“ (Reg.-N r. 15.134), „A/S 
V ib o rg  P ap irfo rre tn ing  (A/S V ib org  P a ­
p ir-C o m p .)“ (Reg.-N r. 15.135), „A/S V i ­
borg P ap irfo rsyn in g  (A/S V ib o rg  P a p ir-  
Com p.)“ (Reg.-N r. 15,136). Selskabets F o r ­
m aal er at drive  en gros og en detail 
H an d e l m ed hovedsagelig P a p ir  og P a p ir ­
varer samt K a lend er- og Telegram forlag, 
D r ift  af Bogtrykkeri og lignende. O ver­
dragelse A k tie r —  bortset fra  ved A rv  —  
kan  kun  ske m ed Bestyrelsens Sam tykke  
efter de i Vedtægternes § 4 givne Regler. 
D e særlige Bestem m elser i Vedtægternes 
§ 26 vedrørende 20.000 K r. A ktie r tegnede 
af Selskabets D irektion  er slettet. B e ­
kendtgørelse til Aktionæ rerne sker ved 
Brev. Selskabet tegnes af D irektøren eller 
—  derunder ved Afhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing  af fast E je n d o m  —  af den samlede 
Bestyrelse. A . H . Andersen, A . M . Mønster 
er udtraadt af, og M ed lem  af D irektionen  
A . F . T am s samt K øb m an d  Jens Peter 
L u n d , Skals, er indtraadt i Bestyrelsen.
G. P. Jensen er udtraadt af D irektionen.
R eg ister-N um m er 12.457: „A/S M e t a l ­
v a r e f a b r i k e n  T r i  o“ . I H enh o ld  til 
Æ n d rin g  af Vedtægterne for „A/S V iborg  
P a p ir-C o m p .“ (Reg.-N r. 8979) er næ rvæ ­
rende B ifirm a  slettet.
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R eg ister-N um m er 12.575: „ K a f é  72  
A/S u n d e r  L i k v i d a t i o  n “, af K ø ­
benhavn. E fte r  P ro k lam a  i Statstidende  
for 31. Ju li, 31. August og 1. Oktober 1934 
er L ik v id a tio n en  sluttet og Selskabet hæ ­
vet.
U nder 6. September:
R eg ister-N um m er 4646: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a l s b o r g  i L i k v i d a t i o n “, 
af Aarhus. U nd er 28. J u li  1938 er S e l­
skabet traadt i L ik v id a tio n . Bestyrelsen  
er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: H ø je ­
steretssagfører L u d o lp h  A ndreas C hristen­
sen, Aarhus. Selskabet tegnes —  der­
under ved Afhæ ndelse og Pantsæ tn ing af 
fast E je n d o m  —  af L ikv id a to r.
R eg ister-N r. 5543: „ G u s t a f  N i l s ­
s o n s  f r a n s k e  I s -  o g  K a g e f o r ­
r e t n i n g ,  A k t i e s e l s k a b  i L i k v i ­
d a t i o  n “, af København . U n d er 23. N o ­
vem ber 1937 er Selskabet traadt i L ik v i ­
dation. Bestyrelsen og D irektøren  er fra ­
traadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: Revisor 
C arl T a lm an , Banevolden 36, København. 
L ik v id a tio n en  er sluttet efter A ktiese l­
skabslovens § 67, hvorefter Selskabet er 
hævet.
R eg ister-N r. 13.329: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  A a b o u l e -  
v a r d e n  1, 3 & 5 i A a r h u s “, af A a r ­
hus. U n d er 21. M a j og 27. A ugust 1938 
er Selskabets Vedtæ gter ændrede, h v o r­
efter bl. a. A ktiekap ita len  er udvidet m ed
40.000 K r. Præ ferenceaktier ved K o n v e r­
tering af Gæld. D en  tegnede A ktiekap ita l 
udgør herefter 52.000 K r. fu ld t indbetalt, 
dels kontant, dels paa anden M aade. A f -  
A ktiekap ita len  er 40.000 K r. Præ ference­
aktier; disse h a r Ret til forlods D æ kn ing  
ved Selskabets O pløsning, m en kan  ikke  
kræves dækket m ed m ere end P ari. A k ­
tierne lyd er paa N avn. V e d  Overdragelse  
af A k tie r h ar Indehaverne af de ordinæ re  
A k tie r Forkøbsret efter de i Vedtægternes 
§ 3 givne Regler. Præ ferenceaktierne er 
indløselige efter de i Vedtægternes § 3 
givne Regler.
U nder 7. September:
R eg ister-N u m m er 2116: „ D e t D a n s k e  
P e t r o l e u m s  A k t i e s e l s k a  b “, 
af København . D en  V . A . Jørgensen m ed ­
delte P ro k u ra  er tilbagekaldt.
R eg ister-N u m m er 2448: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ D e  f o r e n e d e  M e j e r i e r  
p a a  S j æ l l a n  d ““, af Roskilde. V . P e ­
dersen er fratraadt som Bestyrelsens F o r ­
m and  og som D irektør. M edlem  af Besty­
relsen: S. F r iis  er valgt til Bestyrelsens 
F o rm a n d  og tiltraadt som D irektør.
R eg ister-N um m er 3472: ,,„B e p l a n t -  
n i n g s s e l s k a b e t  S t a u s h e d  e“, 
A k t i e s e l s k a b “, af Gjesten Kom m une. 
U nd er 19. J u li  og 2. August 1938 er Sel­
skabets Vedtæ gter ændrede. N. C. Brøds- 
gaard er udtraadt af, og Gaardejer G e r­
hard  La u rits  H ø jru p , H øyrupgaard , G je- 
sten, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 4281: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  G r i b s k o v b a n e n s  D r i f t s -  
S e  1 s k  a b “, af H ille rød . Bestyrelsens 
Fo rm an d : H . U lr ic h  er afgaaet ved D ø ­
den. N. N ielsen er udtraadt af, og Sogne- 
raadsform and, H usejer Jørgen E m il  V i l-  
lum sen, Ø rby, er indtraadt i Bestyrelsen. 
M edlem  af Bestyrelsen: W . PI. T . O xh o lm  
er valgt til Bestyrelsens Form and .
R eg ister-N um m er 5078: „D  i s c o n  t o- 
I n s t i t u t e t  i M i d d e l f a r t  B a n k -  
A k  t i e s e 1 s k  a b “, af M iddelfart. U nder
7. A p r il 1938 er Selskabets Vedtægter æ n­
drede og under 10. August 1938 stad­
fæstede af M in isteriet for H andel, Industri 
og Søfart. Selskabets N avn  er „M idde lfart 
B an k  A/S“. Selskabets B ifirm a  „M id d e l­
fart B a n k  A/S“ er slettet. H vert A ktie -  
beløb paa 100 K r. giver 1 Stemme. B e ­
kendtgørelse til Aktionæ rerne sker i „ M id ­
delfart Socia ldem okrat“ og „M idde lfart 
Venstreb lad“. B oghand ler K a y  T h e rk ild -  
sen, M iddelfart, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Selskabet er overført til nyt Reg.-N r. 
15.140.
R eg ister-N um m er 7118: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  G r  a a s t e n  K u l k o m p a g n i “, 
af Graasten. U nder 31. M a j og 25. August 
1938 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. A ktiekapita len  er udvidet 
m ed 15.000 K r. F r iak tie r. D en  tegnede 
A ktiekap ita l udgør herefter 75.000 Kr. 
fu ld t indbetalt.
R eg ister-N um m er 10.639: „A/S M  e t a l ­
v a r  e  f a b r i k  k e n  R o t a t i o n “, af K ø ­
benhavn. P aa  G eneralforsam ling  den 12. 
M arts 1938 er det besluttet efter Udløbet 
af Prok lam a, jfr. Aktieselskabslovens § 37, 
at nedskrive A ktiekap ita len  m ed 7500 K r.
R eg ister-N um m er 11.100: „ M i d d e l ­
f a r t  B a n k  A/S“. I H en h o ld  til Æ n ­
dring  af Vedtæ gterne for „D isconto- 
Institutet M idde lfa rt B ank-A ktiese lskab“ 
(R eg.-N r. 5078) er nærværende B ifirm a  
slettet.
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R eg ister-N um m er 12.569: „ T h e  G o- 
p e n h a g e n  F i l m s  D i s t r i b u t i n g  
C o m p a n y  A/S u n d e r  L i k v i d  a- 
t i o n “, af København. E fte r  P ro k lam a  i 
Statstidende for 16. Februar, 16. M arts og 
16. A p r il 1934 er L ik v id a tio n en  sluttet og 
Selskabet hævet.
R eg ister-N um m er 12.614: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F r e d e r i k s h a v n s  J e r n ­
s t ø b e r i  & M a s k i n f a b r i k  a f  1 9 3 3 “, 
af Frederikshavn . U nder 12. M aj og 24. 
August 1938 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede. C. V . K rø ld ru p  er udtraadt af B e ­
styrelsen.
R eg ister-N um m er 14.413: „ B o g t r y k ­
k e r i e t  L u p a  A/S i L i k v i  d a t i o n “, 
af København. L ik v id a tio n e n  er sluttet i 
H en h o ld  til Aktieselskabslovens § 67, 
hvorefter Selskabet er hævet.
U nder 8. September:
R eg ister-N um m er 7672: „ A m a g e r s  
O s t e k l o k k e  A/S i L i k v i d a t i o n “, 
af København . E fte r P ro k lam a  i Stats­
tidende for 27. Februar, 27. M arts og 27. 
A p r il 1937 er L ik v id a tio n en  sluttet og Se l­
skabet hævet.
R eg ister-N um m er 11.738: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  T h e  C o n t i n e n t a l  D i r e c ­
t o r  y “, af K øbenhavn . C. J. A . M u n ck  af 
Rosenschöld, F . E . R . von B in zer er u d ­
traadt af Bestyrelsen.
R egister-N r. 13.025: „A  x e l  H o f  f ’s 
B o g t r y k k e r i  A/S“, a f København. 
U nder 30. Ju n i 1938 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede. S. O. Enge lhardt, K . T . 
Fassu m  er udtraadt af, og D irektør Jens 
Peder Joseph K a r l A am und , Skolebakken
I, Gentofte, Overretssagfører K n u d  V i l ­
helm  Anker-Jensen , H ø jb ro  P lads 15, 
Højesteretssagfører P ou l Jacobsen, N y  
Vestergade 1, begge af København , er in d -  
traadt i Bestyrelsen. J. P . J. K . A am u n d  
er tiltraadt som D irektør m ed E n e -  
Prokura.
U n d er 9. September:
R eg ister-N um m er 1143: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H e d i n  g’s F  o r 1 a g“, af K ø ­
benhavn. U nder 3. August 1938 er Se l­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. A ktiekapita len  er udvidet m ed
II. 000 K r. ved Konvertering  af Gæld. 
Den tegnede A ktiekap ita l udgør herefter
15.000 K r., fu ld t indbetalt, dels kontant, 
dels paa anden M aade, fordelt i A k tie r
paa 100, 500 og 1000 K r . H vert A k tie ­
beløb paa 100 K r. g iver 1 Stem me.
R eg ister-N u m m er 11.361: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M e t r o “, af A arhus. U n d er 19. 
J u li  1938 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede, hvorefter Selskabet tegnes af to 
M edlem m er af Bestyrelsen i Fo re n in g  
eller af D irektøren  alene; ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing  af fast E je n d o m  af 
den sam lede Bestyrelse. M ed lem  af B e ­
styrelsen: C. H . Sørensen er afgaaet ved  
Døden.
R eg ister-N u m m er 13.763: „H . P. H a n ­
s e n s  C y k l e f a b r i k  A/S“, a f K ø b e n ­
havn. U n d er 27. A ugust 1938 er Selska­
bets Vedtæ gter ændrede. H . P. H ansen,
H . G. H ansen  er udtraadt af, og P ro ­
kurist V ilh e lm  M ariu s  C h ris tia n  Jø rgen­
sen, Østerbrogade 80, Overretssagfører 
O lu f V a ld e m a r Bay, A m alieve j 13, begge 
af K øbenhavn , er indtraadt i Bestyrelsen. 
P ro k u ra  er m eddelt: E in e r  Johannes  
Peter H ansen  i Fo re n in g  m ed et M ed lem  
af Bestyrelsen.
R eg ister-N r. 13.885: „ V i t a l ,  I n d u ­
s t r i -  o g  H a n d e l s  A/S“, a f K øb en ­
havn. C. P. Jensen er udtraadt af, og 
Grosserer K o n ra d  V ik to r  N ielsen, H o m -  
bækgade 3, K øbenhavn , er indtraadt i 
Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 14.311: „A/S H o l m  
& L  a r s e n “, af Frederiksberg. U nder
12. A p r il 1938 er Selskabets Vedtæ gter 
ændrede. A k tiekap ita len  er udvidet m ed
25.000 K r. D en  tegnede A k tiekap ita l u d ­
gør herefter 100.000 K r. fu ld t indbetalt.
U n d e r 10. Septem ber:
R eg ister-N u m m er 1772: „ H  o 1 s t e b r o 
L a n d m a n d s b a n k ,  A k t i e s e l ­
s k a b “, af Holstebro. M ed lem  af D ire k ­
tionen P. P. L u n d g a a rd  er afgaaet ved D ø ­
den.
R eg ister-N u m m er 2938: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  I. M o r e s c  o“, af K ø b e n ­
havn. M ed lem  af D irektionen  og P ro k u ­
rist H . J. F rydenberg  er afgaaet ved D ø ­
den. D irektør C a r l A x e l Andresen, Sø- 
gaardsvej 6, Gentofte, D irek tør A xe l T u l l ­
berg Rasm ussen, Kongedybet 3, K ø b e n ­
havn, er indtraadt i D irektionen. Selska­
bet tegnes pr. p rokura  af Johan  Jacob  
Gustav Moresco alene eller af C a r l A xe l 
Andresen, A x e l T u llb e rg  Rasm ussen, A xe l 
Irving Jensen, O sva ld  Sophus M ariu s  
Kaasbøl og K la ra  S ine  Hansen, to i F o r ­
ening.
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R eg ister-N um m er 12.109: „ E  j e n -  
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  a f  7. 
F e b r u a r  1 9 3 3  i L i k v i d a -  
t i o n “, af København, E fte r P ro k lam a  i 
Statstidende for 12. M arts, 12. A p r il og 12. 
M aj 1937 er L ik v id a tio n en  sluttet og S e l­
skabet hævet.
Pæ gister-Num m er 13.714: „N . B ø r g e -  
s e n & Co. ,  A/S“, af København . M e d ­
lem  af Bestyrelsen: J. P . A lm to ft er af- 
gaaet ved Døden. Overretssagfører A rent 
L a u r itz  F ran ts  Dragsted, Vognm agergade  
9, København, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 13.900: „ E  j e n - 
d o m s a k t i e  s e l s k a b e t  „H.  C.  
Ø r s t e d s v e j  1 0 “ u n d e r  K o n ­
k u r  s“, af Frederiksberg. U n d er 5. Sep­
tem ber 1938 er Selskabets Bo taget u n ­
der K on ku rsbehand ling  af Frederiksberg  
B irks Skifteret.
R eg ister-N u m m er 14.000: „M  u n k  e 
M ø l l e ,  A k t i e s e l s k a b “, af Odense. 
U nder 22. A ugust 1938 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede.
R eg ister-N u m m er 14.323: „ E  j e n -  
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  B o  m-  
h u s v e j  6 - 1  4“, af K øbenhavn . Besty­
relsens Næ stform and: C. P. D . N ielsen  
samt H . H . N ielsen, K . W . H o lm  er u d ­
traadt af, og D ekoratør O ve Hansen, A rre -  
søgade 27, Bankassistent C a r l H e n d r ik -  
sen, Bryggervangen 4, begge af K ø b e n ­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen. M edlem  
af Bestyrelsen: K . P. Jensen er valgt til 
Bestyrelsens N æ stform and.
R eg ister-N u m m er 14.677: „A/S P e t e r  
H y l d e k j æ  r “, af København . U nder
23. Ju n i 1938 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede, hvorefter Selskabets H jem sted  er 
Odense.
U n d er 12. September:
R eg ister-N u m m er 949: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S t r u e r  B a n  k “, af Struer. 
U n d e r 19. M a j 1938 er Selskabets Vedtæ g­
ter ændrede og under 1. Septem ber 1938 
stadfæstede af M in isterie t for H ande l, In­
dustri og Søfart. A ktiekap ita len  er u d ­
videt m ed 150.000 K r . D en  tegnede A k tie ­
kap ita l udgør herefter 400.000 K r., fu ld t  
indbetalt, fordelt i A k tie r paa 100, 200, 
500, 1000 og 2000 K r.
R eg ister-N u m m er 1071: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a t r .  N r .  2 4  c s a f  
F r e d e r i k s b e r  g“, af Frederiksberg.
N . P. Pedersen er udtraadt af, og stud. 
ju r. Troe ls  M yn d e l Pedersen, T rø rø d  pr. 
Vedbæ k, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 2356: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K ø b e n h a v n s  K a f f e  
B ø r s  i L i k v i d a t i o  n “, af K ø ­
benhavn. E fte r P ro k lam a  i Statstidende  
for 1. Decem ber 1937, 3. Janu ar og 3. 
F e b ru ar 1938 er L ik v id a tio n en  sluttet og 
Selskabet hævet.
R eg ister-N um m er 8898: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n s k  R u n d s t o k k e -  
f a b r i  k “, af Søborg. K . K . L . Stehr er 
udtraadt af, og F r u  V a lb org  E lle n  O lga  
Larsen, V ed  Bom m en 12, Gentofte, er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 12.285: „A/S S a n- 
R ø r  i L i k v i d a t i o  n “, af K øb en ­
havn. U n d er 26. August 1938 er Selskabet 
traadt i L ik v id a tio n . Bestyrelsen og D ire k ­
tøren (Prokuristen) er fratraadt. T i l  L i ­
kv idatorer er valgt: Overretssagfører 
Aksel E in a r  Larsen, St. Strandstræ de 9, 
Landsretssagfører C h ris tian  K ro g -M eyer  
Holberg, Frederiksborggade 22, begge af 
København . Selskabet tegnes af Aksel 
E in a r  Larsen  alene eller —  derunder ved 
Afhæ ndelse og Pantsæ tning af fast E je n ­
dom  —  af begge L ik v id a to re r i Foren ing.
R eg ister-N u m m er 12,973: „ A  r  i s t o 
P e n  C o m p a g n i e  t, A/S“, af K ø ­
benhavn. D en  K . R . Andersen m eddelte  
P ro ku ra  er tilbagekaldt.
R eg ister-N u m m er 13.314: „ K ø d b y e n s  
A u t o - H a l ,  A/S“, af København. U n ­
der 28. M a j 1938 er Selskabets Vedtæ g­
ter ændrede. A ktiekap ita len  er udvidet 
m ed 50.000 K r . ved Konvertering  af 
Gæld. D en  tegnede A ktiekap ita l udgør 
herefter 150.000 K r., fu ld t indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden Maade.
R eg ister-N u m m er 13.368: „A . C. 1 1- 
l u m ,  H a n d e l s h u s ,  A/S“, af K ø ­
benhavn. M ed lem  af Bestyrelsen: A . C. 
P. I liu m  er afgaaet ved Døden.
R eg ister-N u m m er 14.354: „A/S S y  d- 
f y n s  B r æ n d s e l s ,  k o m p a g n  i “, 
af Faaborg . U n d er 25. August 1938 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede.
U n d e r 13. September:
R eg ister-N u m m er 926: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C.  A.  Q v a d e  & C  o.“, af 
M aribo . U n d er 25. Ju n i 1938 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede. O. C. S. Sonne er u d ­
traadt af Bestyrelsesraadet.
R eg ister-N u m m er 6642: „B  i n d s 1 e v 
A k t i e t e g l v æ r k ,  A/S, i L i k v i ­
d a t i o  n “, af B indslev  K om m une. Under
1. Septem ber 1938 er Selskabet traadt i
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L ikv id a tio n . Bestyrelsen o« Forretn ings-  
udvalget er fratraadt. T i l  L ikv id a to rer  
er valgt: G aardejer N iels M artinus  N ie l­
sen H jo rth , N r. B indslev, G aardejer Jens 
Lassen M ølbak, Tversted, Sognefoged A n ­
ton E m il  Pedersen, Sdr. B indslev. S e l­
skabet tegnes —  derunder ved Afhæ ndelse  
og Pantsæ tning af fast E je n d o m  —  af 
sam tlige L ikv id a to rer i Foren ing.
R eg ister-N um m er 11.564: „A/S D a n s k  
P a a h æ n g s v o g n - F  a b r i  k “, af 
Aabenraa. D en  J. 0 . Christensen m ed ­
delte P ro ku ra  er lilbagekaldt, og der er 
m eddelt tidligere anm eldte P rokurist Ove  
K ris tia n  Larsen  E n e -P ro k u ra .
R eg ister-N um m er 12.364: „A/S P e n ­
c i l f a b r i k e n  D a n m a r  k “, af K ø ­
benhavn. S. H o lten  er udtraadt af, og 
Repræsentant B ro r P ou l E jle rsen , Ø st- 
banegade 157, K øbenhavn , er indtraadt i 
Bestyrelsen.
U n d er 14. September:
R eg ister-N um m er 2821: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H o l b æ k  A m t s t i d  e n d  e“, 
af Holbæ k. K . M . J u lin  er udtraadt af, og 
Gaardejer, Sognefoged H an s  Christian  
Hansen, Uglerup, er indtraadt i S ty re l­
sen.
R eg ister-N um m er 12.968: „ E  j e n -  
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  „ Ø s t ­
b a n e  h  u s““, af København. U nder 3. 
September 1938 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Bestyrelsens Fo rm an d : S. H a n ­
sen er udtraadt af, og Sagfører, cand. jur. 
A lexander Lou is  F red erik  Hennings, Carit 
Etla rsvej 7, København, er indtraadt i B e ­
styrelsen. M edlem  af Bestyrelsen: G. H a r t ­
m ann  er valgt til Bestyrelsens Fo rm a n d  
og tiltraadt som D irektør.
R eg ister-N um m er 13.846: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F æ r ø - K u l  ( F ö r o y a -  
K  o 1)“ af Trangisvaag, Fæ røerne. I. B. 
Jantzen er udtraadt af, og Ingeniør J o ­
hannes N ico la i C am illo  F u g l, S k jo ld s­
gade 9, København, er indtraadt i Besty­
relsen.
U nder 15. September:
R eg ister-N um m er 1232: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A x e l h u s  i L i k v i d  a- 
t i o n “ , af København. U nder 26. August 
1938 er Selskabet traadt i L ikv id a tio n . 
Bestyrelsen er fratraadt. T i l  L ikv id a to rer  
er valgt: Læ ge F red erik  L o u is  K a r l Peter 
M øller, T rian g len  2, Landsretssagfører 
K ris tian  Larsen  Søndergaard, Dalgas
Bou levard  81, begge af K øbenhavn . S e l­
skabet tegnes —  derunder ved Afhæ ndelse  
og Pantsæ tn ing af fast E je n d o m  —  af 
begge L ik v id a to re r i Foren ing.
R eg ister-N u m m er 1371: „ B r y g g e ­
r i e t  „ O d e n s  e“, A k t i e s e l s k a b ,  
u n d e r  L i k v i d a t i o  n “, af Odense. 
E fte r P ro k lam a  i Statstidende for 14. N o ­
vember, 14. Decem ber 1936 og 14. Jan u ar  
1937 er L ik v id a tio n en  sluttet og Selska­
bet hævet.
R eg ister-N u m m er 7965: „ B a t a v i a -  
s c h e  Z e e  e n  B r a n d  A  s s u ­
r a  n t i e M a a t s c h a p p i j  B a ­
t a v i a ,  U d e n l a n d s k  A k t i e ­
s e l s k a b ,  G e n e r a l a g e n t u r e t  
f o r  D a n m a r  k “, af K øbenhavn . G e­
neralagenturet er hævet.
R eg ister-N u m m er 8739: „ S e j l s k i b  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  D a n m a r  k “, af 
Svendborg. U n d er 27. M aj 1938 er Se l­
skabets Vedtæ gter ændrede. M ed lem  af 
Bestyrelsen R. P. Rasm ussen er afgaaet 
ved Døden.
R eg ister-N u m m er 11.365: „ A k t  i e s  e l -  
s k a b e t  M a n u f a k t u r h u s e t  
U g e n s  T i l b u d  i L i k v i d  a- 
t i o n “, af København . E fte r P ro k lam a  i 
Statstidende for 18. Novem ber, 18. D ecem ­
ber 1937 og 18. Jan u ar 1938 er L ik v id a ­
tionen sluttet og Selskabet hævet.
Reg.- N u m m er 12.908: „ E j e n d o m s ­
s e l s k a b e t  „ A m a g e r v o l  d “, A/S“, 
af København. U n d er 24. M aj 1938 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede. A k tik a p i-  
talen er udvidet m ed 80.000 K r. ved K o n ­
vertering af Gæld. D en  tegnede A k tie ­
kap ita l udgør herefter 260.000 K r., fu ld t  
indbetalt.
R eg ister-N u m m er 12.918: „A/S K j o l e ­
h u s e t ,  H i l d e g a r d  A n d e r ­
s e n ,  i L i k v i d a t i o  n “, af K ø b e n ­
havn. U nder 3. Septem ber 1938 er Selska­
bet traadt i L ik v id a tio n . Bestyrelsen og 
Prokuristen  er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er 
valgt: Landsretssagfører Schack Sofus 
V ilh e lm  Eriksen , Raadhuspladsen 77, 
København. Selskabet tegnes —  derunder 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tning af fast 
E je n d o m  —  af L ikv id a to r.
R eg ister-N um m er 14.542: „A/S A. C  h  r. 
B o j s e n  & S ø n  i L i k v i d a t i o  n “, af 
A abyhøj pr. Aarhus. U nder 25. J u li 1938 
er Selskabet traadt i L ik v id a tio n . Besty­
relsen og Prokuristen  er fratraadt. T i l  L i ­
kv idator er valgt: Landsretssagfører Aage  
V ilh e lm  Svendsen, Aarhus. Selskabet teg-
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nes —  derunder ved A fhæ ndelse og P a n t­
sætning af fast E je n d o m  —  af L ikv id a tor.
R eg ister-N um m er 14.816: „U  n  i  v e r-  
s a 1 F i l m  A/S“, af København. U n ­
der 18. Ju n i og 19. August 1938 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede.
U nder 16. September:
R eg ister-N um m er 1240: „D  a m p -  
m ø l l e n  „ V  i c t o r i a“, O d e n s e ,  
A k t i e s e l s k a  b “, af Odense. K n u d  
Nielsen er tiltraadt som D irektør. P ro ­
ku ra  er m eddelt A nders V ilh e lm  N ie l­
sen, hvorhos Selskabet pr. procura teg­
nes af Anders V ilh e lm  N ie lsen  eller 
K n u d  Nielsen, hver især i Fo re n in g  m ed  
tid ligere anm eldte Bogholderske A n n a  
Pedersen (kaldet Clem ens Pedersen).
R eg ister-N u m m er 3552: „ V  e n s t r e s  
F o l k e b l a d ,  A n d e l s s e l s k a b  
m e d  b e g r æ n s e t  A n s v a  r “, af 
Ringsted. M ed lem  af Bestyrelsen F . M . 
A. H je lm e r er afgaaet ved Døden. G. P. 
A. Koch, J. C. Larsen , A . T . Jørgensen  
er udtraadt af, og Tøm rerm ester V i l ­
he lm  M a rtin  Christiansen, R ingsted, F a ­
b rikan t H an s  M ichae l C h ris tian  Jensen, 
Høng, Læ rer C h ris tian  R and ing , V a lsø -  
m agle, M urerm ester Sophus H a ra ld  
Sørensen, Ørslev, er ind traadt i Besty­
relsen. Næ vnte C. P. A . K o ch  er udtraadt 
af og M ed lem  af Bestyrelsen Jørgen  
Andersen er indtraadt i F o rre tn in g s­
udvalget.
R eg ister-N u m m er 3534: „ B a n k e n  
f o r  S i n d a l  o g  O m e g n ,  A k ­
t i e s e l s k a  b “, a f S inda l. Vedrørende  
Hovelselskabet: D en  K . B. E n g e l Jensen  
meddelte P ro k u ra  er tilbagekaldt. V e d ­
rørende F ilia le n  i B indslev: A n k er P e ­
dersen er fratraadt som F ilia lb estyre r, og 
den h am  sam t den E y v in d  O lesen m ed ­
delte P ro k u ra  er tilbagekaldt. Næ vnte  
K a j Balslev  E n g e l Jensen er tiltraadt 
som F ilia lb estyre r, og der er m eddelt 
h a m  P ro k u ra  i Fo re n in g  m ed en af de 
for Hovedkontoret tegningsberettigede.
R eg ister-N u m m er 11.042: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A a l b o r g  M a r g a r i n e ­
f a  b r  i k “, af Aalborg . U nd er 9. Ju n i 
1938 er Selskabets Vedtæ gter ændrede, 
hvorefter bl. a. A ktiekapita len , 1.000.000 
K r., er nedskrevet m ed 250.000 K r. 
D en  tegnede A k tiekap ita l udgør herefter
750.000 K r., fordelt i A k tie r paa 750 K r. 
Aktiekapita len  er fu ld t indbetalt. N. H o l­
ten A ndersen er udtraadt af Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 12.882: „ O r l a  
J a n t z e n  H o l s t ,  A/S“, af Aarhus. 
U n d er 30. Ju n i 1938 er L ikv id a tio n en  hæ ­
vet og Selskabet paany traadt i V ir k ­
somhed. U nder sam m e D ato  er Selska­
bets Vedtæ gter ændrede. Aktiekapita len  
er nedskrevet m ed 7000 K r. og sam tidig  
udvidet m ed 7000 K r. D en  tegnede A k ­
tiekapita l udgør herefter 10.000 K r., fu ldt 
indbetalt, fordelt i A k tie r paa 150 og 500 
K r. H vert Aktiebeløb paa 50 K r. g iver 1 
Stemme. L ikv id a torerne  er fratraadt. T i l  
Bestyrelse er valgt: Grosserer O rla  Peter 
Jantzen Holst, H ans Brogesgade 39, A a r ­
hus, F r u  E lis a  Ju lian e  Rasm ussen, Jens 
Juelsgade 45, København , Læ ge W ill ia m  
de Svanenskjo ld  Hoff, Nørager. D irektør: 
Næ vnte O. P. Jantzen Holst. Selskabet 
tegnes —  derunder ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tning af fast E je n d o m  —  af den 
sam lede Bestyrelse. P rokura  er meddelt: 
K are n  M argrethe Esther Agnes Jantzen  
H olst og O rla  Peter Jantzen Holst, hver 
for sig.
R eg ister-N u m m er 13.721: „A/S M  ø 1- 
l e r  & R o t h e  (A/S C  o m  p a n i a 
C o m e r c i a l  D a n e s  a)“, af K ø ­
benhavn. U nd er 15. A ugust 1938 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede. A k tie ka p i­
talen er udvidet m ed 100.000 K r. ved K o n ­
vertering af Gæ ld. D en  tegnede A k tie ­
kap ita l udgør herefter 200.000 K r., fu ld t 
indbetalt, dels kontant, dels paa anden  
Maade.
R eg ister-N u m m er 14.720: „ A  k  t i e- 
s e l s k a b e t  B y e n s  B o h a v  e“, 
af K øbenhavn . U n d er 19. Ja n u a r og 3. 
Septem ber 1938 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. A ktiekapita len  er udvidet med
11.000 K r. D en  tegnede A ktiekap ita l u d ­
gør herefter 21.000 K r., fu ld t indbetalt.
U n d er 17. September:
R eg ister-N u m m er 3855: „ A  k  t i e s e 1- 
s k a b e t D e  f o r e n e d e  K a f f e b r æ n ­
d e  r i e r “ , af København . L . P. Larsen  
er udtraadt af, og Grosserer H em m ing  
H ans Andersen, Am alievej 12, K øb en ­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 6943: „ T  a g p a p f a- 
b r i k k e n  P h ø n i x ,  A k t i e s e l s k a b  , 
af Vejen. A . Sundbo er udtraadt af B e ­
styrelsen.
Register-N um m er 10.267: „C  o 1 a s V  e j-  
m a t e r i a l e  A/S“, af København. U n ­
der 9. Ju n i 1938 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. Selskabet tegnes
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—  derunder ved A fhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing af fast E je n d o m  —  af 2 M edlem m er 
af Bestyrelsen i Foren ing.
R eg ister-N um m er 11.738: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ T h e  C o n t i n e n t a l D i r e c -  
t o r y ““, af København . U nder 12. Sep­
tember 1938 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede, hvorefter bl. a. Selskabet tegnes —  
derunder ved A fhæ ndelse og Pantsæ tning  
af fast E je n d o m  —  af den sam lede B e ­
styrelse. F . Jung løv  er udtraadt af B e ­
styrelsen og fratraadt som  Fo rre tn in g s­
fører. Overretssagfører K a i Ove Lassen, 
Peder Skram s Gade 24, P a rtik u lie r  H e in ­
rich  V ilh e lm  Clausen F  ehr, Hovedvagts - 
gade 6, begge af København , F r u  L u c ie  
M arie  E lisab eth  Lassen, H yldegaards  
Tvæ rvej 2, Charlotten lund, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 12.175: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H o t e l  R o y a l ,  V e j l  e“, af 
Vejle . U nder 15. J u li  1938 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. M . Poulsen, H . P o u l­
sen er udtraadt af, og Landsretssagfører 
Søren Jo h n  Røns, Restauratør Aage V iggo  
Abildhauge Jensen, F r u  A n n a  M argrethe  
Christensen Jensen, alle af Vejle , er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 15.087: „C. T . W i n ­
k e l  A/S“, 'af København . E n e -P ro k u ra  
er m eddelt: C arl Tage  W in k e l.
U nder 19. September:
R eg ister-N um m er 1762: „A/S K ø b e n ­
h a v n s  K ø d f o r s y n i n  g“, af K øb en ­
havn. W . P. C. G røndah l, A . C. T . G røn-  
dahl, C. J. G røndah l er udtraadt af, og 
F a b rik a n t Svend Aage Jensen, N rd . F r i ­
havnsgade 12, Slagtermester H an s  Peter 
Hansen, Andersen Nexøvej 30, begge af 
København, B enzin forhand ler E jn a r  N ie l­
sen Kubert, Slagelse, er indtraadt i B e ­
styrelsen. Nævnte: W . P. C. G røndah l er 
fratraadt som Forretningsfører, og P ro ­
kurist. Næ vnte H . P. H ansen  er tiltraadt 
som Forretningsfører, og der er m eddelt 
ham  En e -P rok u ra .
R eg ister-N um m er 1840: ,,„H  o r s e n  s 
T r æ l  a s t h a n d e  1“, A k t i e s e l ­
s k a b “, af Horsens. P. R. L o tz  er u d ­
traadt af, og D irektør, K on su l H a ra ld  
Blegvad Jørgensen, Horsens, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 3320: „A . C. I l i u m ,  
A k t i e s e l s k a b “, af København. M e d ­
lem  af Bestyrelsen: A . G. P. I liu m  er af- 
gaaet ved Døden. F r u  K aren  M arie
Ilium , Vedbæ k, er indtraadt i Bestyre l­
sen.
R eg ister-N u m m er 3865: „ N o r s k  S j ø- 
o g  T r a n s p o r t f o r s i k r i n g s ­
s e l s k a b ,  U d e n l a n d s k  A k t i e ­
s e l s k . ,  N o r g e ,  S ø  - o g  T r a n s p o r t ­
f o r s i k r i n g s - A f d e l i n g  N  o r g  e, 
u n d e r  K o n k u r  s“, af K øbenhavn . 
Konkursboet er sluttet, hvorefter S e l­
skabet er hævet.
R eg ister-N u m m er 9310: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  T h .  H a n s e n ,  R a d i o ,  
O d e n s  e“ , af Odense. Aa. E . H ansen  
er udtraadt af, og P ro ku ris t K n u d  H e n ­
n ing Gregers Frederiksen , Sdr. Bou levard  
200, Odense, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 12.027: „A/S R e ­
s t a u r a n t  „ B r y g g e r g a a r d e n “ 
C a f é  o g  K o n d i t o r  i “ , a f Odense.
F . Norberg er udtraadt af, og P rokurist  
A lbert C h ris tian  Rem m ert, St. G raa-  
brødrestræde 20, Odense, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 14.690: „ S o l r ø d  
K a l k v æ r k  A/S“, af So lrød  pr. H a v -  
drup. E n e -P ro k u ra  er m eddelt: A kton  
Charles M unk.
U nder 20. September:
R eg ister-N u m m er 3165: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ V e j l e  A m t s  F o l k e -  
b 1 a d““, af Vejle . M ed lem  af Bestyre l­
sen: J. Christensen er afgaaet ved Døden. 
Landsretssagfører Jens V iggo  Christensen  
K irk , Vejle , er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 3959: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H a a n d v æ f k e r -  o g  
L a n d b o b a n k e n  i H a s l e  v “, af 
Haslev. D en  B o d il G u lm an n  meddelte  
Prokura  er tilbagekaldt. P ro k u ra  er m ed ­
delt: E r ik  D am gaard  i Fo ren in g  med  
Direktøren eller et M edlem  af Bestyrelsen  
eller en Prokurist.
R eg ister-N u m m er 9209: „ A l l i a n z  
u n d  S t u t t g a r t e r  V e r e i n  V e r -  
s i c h e r u n g s  - A k t i e n - G e s e l l -  
s c h a f t ,  U d e n l a n d s k  A k t i e s e l ­
s k a b ,  T y s k l a n d ,  S ø f o r s i k r i n g s ­
a f d e l i n g e n  W . W  i t z k e“, af K ø ­
benhavn. Generalagenturet er hævet.
R eg ister-N u m m er 12.212: „ F  r i i s- 
H a n s e n  & L a y b o u r n  A/S“, af K ø ­
benhavn. K . A . F r iis -H a n s e n  er fratraadt 
som Forretn ingsfører, og den h am  m ed ­
delte P ro k u ra  er tilbagekaldt. Bogholder, 
F ru  Inge-L ise  W e incke  Axelsen, S o l­
bakken 22, Holte, er tiltraadt som  Fo rre t-
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ningsfører, og der er m eddelt hende P ro ­
kura.
R egister-N r. 14.323: „ E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t  B o m h u s v e j  
6 - 1  4“, af København. U n d er 6. Septem ­
ber 1938 er det besluttet efter Udstedelse  
af P ro k lam a  i H en h o ld  til Aktieselskabs­
lovens § 37 at nedsætte Aktiekapita len  
m ed 40.000 K r.
R eg ister-N um m er 14.744: „ D a n s k  
B a k e l i t  I n d u s t r i  A/S“, a f F re d e ­
riksberg. K . N. Overgaard, Aa. W . J a ­
coby er udtraadt af, og Grosserer K a j  
Lorents Stallknecht, Rosbæksvej 2, Sa lgs­
chef Jørgen Stallknecht, R oskildevej 33, 
begge af K øbenhavn , er indtraadt i B e ­
styrelsen.
R eg ister-N r. 15.091: „A/S F a r o l i t “, 
af København . E n e -P ro k u ra  er m eddelt: 
Johannes N ico la i C a m illo  F u g l.
U nder 21. September:
R eg ister-N u m m er 3619: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ F o t  o““, af K øbenhavn . B e ­
styrelsens F o rm a n d  S. A . B e ch -B ru u n  er 
udtraadt af, og Landsretssagfører H elge  
B e ch -B ru u n , H y ldegaards Tvæ rvej 4, 
Charlotten lund , er indtraadt i Bestyrelsen. 
M edlem  af Bestyrelsen: C h ris tian  V ilh e lm  
Christiansen  E lsh o lt er valgt til Fo rm an d .
R eg ister-N r. 8566: „ D a n s k  P l o m b e -  
f a b r i k  A/S“, af K øbenhavn . U n d er 3. 
M arts og 23. Ju n i 1938 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede. V e d  Overdragelse af A k ­
tier, der k u n  kan  ske til andre A k tio n æ ­
rer, h a r sam tlige disse Forkøbsret, jfr. i 
det hele de i Vedtæ gternes § 2 g ivne R eg ­
ler.
R eg ister-N u m m er 9949: „M  i 11 e 1 e u -  
r o p ä i s c h e  V e r s i c h e r u n g  s- 
A k t i e n - G e s e l l s c h a f t ,  u d e n ­
l a n d s k  A k t i e s e l s k a b ,  T y s k ­
l a  n  d “, a f K øbenhavn . U n d er 15. Ju n i 
1938 er Selskabets Vedtæ gter ændrede, 
hvorefter bl. a. Selskabets F o rm a a l er æ n­
dret til: T ran sportfo rs ikrin g , Indbruds­
tyverifors ik ring  og G enfors ikring  i alle  
Brancher. Forretn ingsafdelingens F o r ­
m aal er: G en fors ik ring  i Sø- og T ra n s ­
portforsikringsbranchen . H . von Saldern  
T ø n d e r er fratraadt som, og F irm a e t  
H ansen  & K le in , Vesterbrogade 8, K ø b e n ­
havn, er tiltraadt som  Generalagent. S e l­
skabet er overført til Fo rs ik r in g s-R eg iste ­
ret, R eg .-N r. 212.
R eg ister-N r. 12.681: „ E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t a f  18.  D e c e m b e r
1 9 3 3“, af København. Bestyrelsens F o r ­
m and  S. H ansen  samt F . C. V . von M agius  
er udtraadt af, og M alerm ester Christian  
Fred erik  M athiesen, Overgaden o. Vandet 
94, Bogholderske, F r u  O lga  Bechtolsheim  
(kaldet H olten-Bechto lsheim ), Astrupvej 
42, begge af København , er indtraadt i 
Bestyrelsen. M ed lem  af Bestyrelsen: G. 
H artm an n  er valgt til Bestyrelsens F o r ­
m and.
U nder 22. September:
R egister-N r. 2116: „ D e t  D a n s k e  
P e t r o l e u m s  A k t i e s e l s k a  b “, af 
København. M ed lem  af Bestyrelsen og D i ­
rektionen F .  H . Jacobsen —  der tillige  
havde P ro ku ra  —  er afgaaet ved Døden.
R eg ister-N um m er 4332: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a t r .  N r .  2 0 3 9  a f  u d e n ­
b y e s  K l  æ d e  b o  K v a r t e  r “, af K ø ­
benhavn. M ed lem  af Bestyrelsen: I. M. 
K nudsen  er afgaaet ved Døden. Dyrlæ ge  
C arl H e n r ik  K nudsen , H im m elev  pr. 
Roskilde, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 4877: „ A a b e n r a a  
K u l - K o m p a g n i  A k t i e s e l s k a b “, 
af Aabenraa. E n e -P ro k u ra  er m eddelt: 
Georg H o ld t Bundesen.
R eg ister-N u m m er 8167: „B  h i 1 i p W . 
H  e y  m  a n A/S“, af København. U nder 30. 
August 1938 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede, hvorefter Selskabets B ifirm aer: „J. 
Petersen A/S“ (Reg.-N r. 8168), „Conrad  
Jensen & Co. A/S“ (Reg.-N r. 8169), „M . D. 
M adsens E ftf. A/S“ (Reg.-Nr. 8170), „Th e  
D a n ish  E x p o rt P ack in g  Co. A/S (Reg.-Nr. 
10.365), „D ansk  E x p o rt Pakkeri A/S“ 
(Reg.-N r. 10.366), og „Th e  B a ltic  Butter 
Packers A/S“ (Reg.-N r. 10.367) er hævede.
R eg ister-N u m m er 8168: „J. P e t e r s e n  
A/S“. I H en h o ld  til Æ n d r in g  af Vedtæ g­
terne for Hovedselskabet „ P h ilip  W . H ey-  
m an A/S“ (Reg.-N r. 8167) er B ifirm aet 
hævet.
R eg ister-N u m m er 8169: „ C o n r a d  
J e n s e n  & Co .  A/S“. I H enh o ld  til Æ n ­
dring  af Vedtæ gterne for Hovedselskabet 
„ P h ilip  W . H eym an  A/S“ (Reg.-N r. 8167) 
er B ifirm aet hævet.
R eg ister-N u m m er 8170: „M . D . M a d -  
s e n s E f t f .  A/S“. I H en h o ld  til Æ n d rin g  
af Vedtæ gterne fo r Hovedselskabet „ P h i­
lip  W . H eym an  A/S (Reg.-N r. 8167) er 
B ifirm aet hævet.
R eg ister-N u m m er 10.327: „A/S L . E . 
B r u u n  E x p o r t“, af København. U n ­
der 30. August 1938 er Selskabets V ed-
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tægter ændrede. Selskabet driver tillige  
V irksom hed  under Navnene: „P . W . H . 
Products A/S (A/S L . E . B ru u n  E x p o rt)“ 
(Reg.-Nr. 15.154), „J. Petersen A/S (A/S
L . E . B ru u n  Exp o rt)  (Reg.-N r. 15.155), 
„Conra l Jensen & Co. A/S (A/S L . E . 
B ru u n  Exp o rt)  (Reg.-N r. 15.156), „M . D . 
M adsens E ftf. A/S (A/S L . E . B ru u n  E x ­
port) (Reg.-N r. 15.157), „Th e  D a n ish  
E x p o rt Pack in g  Co. A/S (A/S L . E . B ru u n  
Export)  (Reg.-Nr. 15.158).
Register-N r. 10.365: „ T h e  D a n i s h  
E x p o r t  P a c k i n g  C o .  A/S“ . I H e n ­
ho ld  til Æ n d r in g  af Vedtægterne for H o ­
vedselskabet „ P h ilip  W . H eym an  A/S“, 
(Reg.-N r. 8167) er B ifirm aet hævet.
Register-N r. 10.366: „ D a n s k E x p o r t  
P a k k e r i  A/S“. I H enh o ld  til Æ n d r in g  
af Vedtægterne for Hovedselskabet „ P h ilip  
W . H eym an  A/S“ (Reg.-N r. 8167) er B i-  
firm aet hævet.
Register-N r. 10.367: „ T h e  B  a 11 i c 
B u t t e r  P a c k e r s  A/S“. I H en h o ld  til 
Æ n d rin g  af Vedtægterne for H ovedsel­
skabet „ P h ilip  W . H eym an  A/S“ (Reg.- 
Nr. 8167) er B ifirm aet hævet.
R egister-N r. 14.089: „L . S. L a n g e  
V æ r k t ø j  o g  M a s k i n e r ,  K ø b e n ­
h a v n  A/S“, af København. K . B. Z ie le r  
er udtraadt af, og Landsretssagfører Helge  
B ech-B ruun , H yldegaards Tvæ rvej 4, 
Charlotten lund, er indtraadt i Bestyrelsen.
R egister-N r. 14.197: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  M a t r .  N r .  8 2 a  o g  
8 2 b  K o n g e n s  L y n g b y “, af K øb en ­
havn. U nder 29. J u li og 24. August 1938 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter 
hl. a. Selskabets N avn  er „A/S M atr. Nr. 
300 Udenhyes K læ debo K v a rte r“. Selska­
bet tegnes —  derunder ved Afhæ ndelse og 
Pantsæ tning“ af fast E je n d o m  —  af B e ­
styrelsens F o rm a n d  alene. F . M . A aru p  
Hansen, S. Clausen, V . A . Frederiksen  er 
udtraadt af, og Grosserer Jon Christen  
Johannesson (Form and), F r u  E lse  J o ­
hannesson, begge af Trondhjem sgade 13, 
Grosserer Carlo  W ilh e lm i Petersen, B ern-  
storffsgade 21, alle af København, er in d ­
traadt i Bestyrelsen. D en  A . P. Schoug  
m eddelte P rokura  er tilbagekaldt. E n e -  
P rokura  er m eddelt: Johannes Krager. 
Selskabet er overført til nyt Reg.-N r. 
15.159.
Register-N r. 14.869: „A/S A l b  a n  i 
M e j e r i  o g  I c e - c r e a m  F a h r i k “, 
af Odense. M ejerie jer Anders Andersen  
(Næ stform and), Farstrup  pr. Sebbersund,
er indtraadt i Bestyrelsen. M ed lem  af B e ­
styrelsen C. Jørgensen er va lgt til F o r ­
m and.
U nder 23. September:
R eg ister-N u m m er 3841: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ V e n u s b o r g “ u n d e r  L i ­
k v i  d a t i o n “, af København . E fte r  P ro ­
k lam a i Statstidende for 18. A p ril, 18. M aj 
og 19. Ju n i 1933 er L ik v id a tio n en  sluttet 
og Selskabet hævet.
R eg ister-N u m m er 3851: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  E g e r i s  P l a n t a g  e“, af 
N ørre V iu m -H e rb o rg  K om m une. Besty­
relsens F o rm an d : M . Sønderup samt N. 
K nudsen  er udtraadt af, og G aardejer 
Jens Sønderup (Form and), Sønderup- 
gaard, N r. V iu m  pr. H erborg, K øb m an d  
K risten  K volsbæ k Andersen, V idebæ k, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 5172: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  G e i s m a r s  D a m p v a s k e r  i “ , 
af Frederiksberg. M ed lem  af Bestyrelsen: 
H a rr ie t Gerda Christiansen  h a r faaet 
N avneforandring  til H a rr ie t G erda V a ld -  
bjørn.
R eg ister-N u m m er 5490: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A r b e j d e r n e s  F æ l l e s ­
b a g e r i  f o r  N æ s t v e d  o g  O m  e g  n “, 
af Næstved. Bestyrelsens F o rm an d : A . M . 
Christensen er afgaaet ved Døden. A r ­
bejdsm and O skar V a ld e m ar V illum sen , 
Næstved, er indtraadt i Bestyrelsen. M e d ­
lem  af Bestyrelsen: H . L . K ristiansen  er 
valgt til Bestyrelsens Fo rm and .
R eg ister-N r. 6015: „A/S K o l d i n g  
O m n i b u s - S e l s k a b “ , af K o ld ing . 
U nd er 7. M arts 1938 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede. M . V . G rü n  er udtraadt 
af, og D irektør M agnus Thom sen  L a u r id ­
sen, Borgm ester K n u d  Hansen, M a le r­
mester C h ris tian  V in d in g , alle af K o ld ing , 
er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 6752: „O  n s i 1 d 
T r æ v a r e f a b r i k ,  A k t i e s e l ­
s k  a b “, af Sønder O nsild . U nder 19. 
A p r il  og 14. J u li  1938 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede. M ed lem  af Bestyrelsen: 
P. C. Petersen er afgaaet ved Døden. 
Kontorassistent Svend E r ik  Bonde, K u r ­
landsgade 26, København , er indtraadt i 
Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 14.698: „ K  j o 1 e f a- 
b r i k k e n  „ K r u c o “ A/S i L  i k  v  i d a- 
t i o n “, a f København. U nd er 8. August 
1938 er Selskabet traadt i L ikv id a tio n . 
Bestyrelsen er fratraadt. T i l  L ik v id a to r
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er valgt: Grosserer Mogens C h ris tian  M o ­
gensen, H ellerupvej 86, H ellerup. S e l­
skabet tegnes —  derunder ved Afhæ ndelse  
og Pantsæ tning af fast E je n d o m  af L ik v i­
dator.
R eg ister-N um m er 15.024: „ C a r l  & 
C o.’s F a b r i k e r  A/S“, af København. 
Den tegnede A ktiekap ita l 20.500 K r. er 
fu ld t indbetalt. U n d er 31. A ugust 1938 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter 
A ktiekapita len  er udvidet m ed 9500 K r. 
D en  tegnede A ktiekap ita l udgør herefter
30.000 Kr., fu ld t indbetalt.
U nder 24. September:
R eg ister-N u m m er 486: „ E j e n d o m s -  
A k t i e s e l s k a b e t  „ D e l t  a““, af 
København . L . C. H ansen  er udtraadt af, 
og Ingeniør Th o m as Otto Thom sen, 
Strandboulevard  3, K øbenhavn , er in d -  
traadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 856: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K o r n -  o g  F o d e r s t o f  
K o m p a g n i e  t“, af A arhus. D en  A . N. 
Flensborg  m eddelte P ro k u ra  er tilbage­
kaldt.
R eg ister-N u m m er 3861: „ A  r b e j -  
d e r n e s  B r æ n d s e l s f o r s y n i n g ,  
A k t i e s e l s k a  b “, af Odense. A k tie ­
kapita len  er udvidet m ed 330 K r. D en  teg­
nede A ktiekap ita l udgør herefter 6720 K r., 
fu ld t indbetalt. M ed lem  af Bestyrelsen: 
A. C. H ansen  er afgaaet ved Døden. T e k s ­
tilarbejder Svend T h eo d or Hansen, T h o r-  
kildsgade 24, Odense, er indtraadt i B e ­
styrelsen. P ro k u ra  hver for sig er m ed ­
delt C a r l F re d e r ik  N ielsen og Rosa O lsen  
H enriksen, hvorefter den C a rl F red erik  
Nielsen i Fo re n in g  m ed Bestyrelsens F o r ­
m and  tid ligere m eddelte P ro k u ra  er bort­
faldet.
R eg ister-N u m m er 8301: „A/S A  a r-  
h u s  —  H a m m e l  —  T h o r s ø  J e r n -  
b a n e s e l s k a  b “, af A arhus. R . R a s­
mussen, R . N. Porse, J. P . Ju u l er udtraadt 
af, og Sogneraadsf orm and, G aardejer 
Anders B randstrup  Andersen, Edslev , F a ­
brikan t Johannes Olesen, H am m el, A m ts-  
raadsm edlem , H u sm an d  M a rtin  Jensen, 
Orm slev, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 9030: „ D a n m a r k s  
H a n d e l s -  o g  S ø f a r t s t i d e n d e ,  
A/S.“, af København . C. V . Jernert er 
udtraadt af, og Befragter H an s  V ilh e lm  
Holsøe, Blom stervæ nget 32, Kongens L y n g ­
by, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 13.876: „ A k . t i e s e l -  
s k  a; bi e t C.  C.  W a k e f i e l d  & 
C  o.“ , af København. W . R. G raham  er u d ­
traadt af, og D irektør W a lte r H aro ld  Sen- 
neck, Landguard , Saw bridgew orth, Herts., 
E n g lan d , er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 14.108: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  J. L.  H a r b o e s  T a p e t ­
f a  b r  i k “, af Odense. M edlem  af Besty­
relsen: H . M . W ag ner er afgaaet ved D ø ­
den. T . A . H . R. F o lk m a r er udtraadt af, 
og F r u  E lse  H au g  F o lk m a r, Sadolins- 
gade 58, K onsu l Peder A b rah am  Kruuse, 
H underupvej 48, begge af Odense, er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 14.132: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H a r a l d  F o g e  d “, af V i ­
borg. D en  tegnede Aktiekapita l, 10.000 
K r., er fu ld t indbetalt.
R eg ister-N um m er 14.602: „ U d s t y k ­
n i n g s - A k t i e s e l s k a b e t  B e r g ­
m a n  s d a 1“, af København. U nd er 11. 
M aj 1938 er Selskabets Vedtægter æ n­
drede, hvorefter bl. a. Selskabets H je m ­
sted er Frederiksberg. Aktiekapita len  er 
udvidet m ed 19.000 K r. Den tegnede A k ­
tiekapita l udgør herefter 40.000 K r., fu ld t  
indbetalt.
R eg ister-N um m er 14.810: „ E  j e n -  
d o m  s a k t i e s  e l  s k a b e t  „ W  i t- 
t e n b e r g g a a r  d““, af København . A.
M . Kristensen er udtraadt af, og M a le r­
mester C arlo  C h ris tian  Sim onsen, M ilan o -  
vej 30, København, er indtraadt i Besty­
relsen.
U n d er 26. September:
R eg ister-N u m m er 534: „ F y e n s  D  i s- 
c o n t o  K a s s e  ( B a n k - A k t i e s e l ­
s k a b ) “, af Odense. U nd er 31. M arts  
1938 er Selskabets Vedtægter ændrede og 
under 2:2. Ju n i 1938 stadfæstede af M in i­
steriet for H andel, Industri og Søfart. B e ­
kendtgørelse til Aktionæ rerne sker’i „Ber- 
lingske T id e n d e “, „Fyen s  Stiftstidende“ 
og „Statstidende“ .
R eg ister-N um m er 904: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B e r g m a n n  & H ü t t e ­
m e i e r “, af København. U nder 8. Ju n i 
og 12. Septem ber 1938 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Selskabets 
F o rm a a l er F a b rik a tio n  og H andel, spe­
cielt F a b rik a tio n  af og H ande l m ed S y ­
m askiner og Cykler. A ktierne  lyder paa 
N avn. Bekendtgørelse til Aktionæ rerne  
sker ved anbefalet Brev. Selskabet tegnes 
—  derunder ved A fhæ ndelse og Pantsæt-
m
n ing  af fast E je n d o m  —  af den samlede  
Bestyrelse. Bestem m elsen om  at Bestyre l­
sen bestaar af Bestyrelsesraadet og D i ­
rektøren er bortfaldet.
R eg ister-N um m er 1986: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H e l l e b æ k  F a b r i k e r “, af 
København. U nder 8. F e b ru a r 1938 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Bekendt­
gørelse til Aktionæ rerne sker i „Berlingske  
T id e n d e “ og „Statstidende“ .
R eg ister-N um m er 8526: „ P o v l  B i h e -  
s e n & G o. A/S“, a f København . S. O. R. 
Larsen, J. E . Larsen  er udtraadt af, og 
F r u  O lga  M arie  Bihesen, K ristian iagade  
14, Revisor A rn e  L u n d in g  Sm ith , L in d e -  
novsgade 8, begge af København , er in d -  
traadt i Bestyrelsen. S. O. R. Larsen  er 
udtraadt af D irektionen, og den ham  
samt den P. J. B. B ihesen m eddelte P ro ­
k u ra  er tilbagekaldt.
R eg ister-N um m er 10.046: „A/S K a r l  
N i e l s e n ,  M a n u f a k t u r h a n ­
d e l  e n  g r o s  i L i k v i d a t i o  n “, af 
København. E fte r  P ro k lam a  i Statsti­
dende for 22. September, 22. Oktober og
22. Novem ber 1937 er L ik v id a tio n en  s lu t­
tet og Selskabet hævet.
R eg ister-N um m er 15.148: „ W i l h .  K  o-  
n o w ’s V  i n  i m  p o r  t A/S“, af K ø b e n ­
havn. U nder 16. Septem ber 1938 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter 
Selskabets N avn  er: „W m . K o n o w ’s V in ­
im port A/S“. Selskabet er overført til nyt 
R eg.-N r. 15.163.
U n d er 27. September:
R eg ister-N um m er 4367: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H o t e l  P o s t g a a r d e n  
i N  y  b o r g“, af Nyborg. Selskabet er 
hævet i H en h o ld  til Aktieselskabslovens  
§ 62, jfr. § 67, efter B ehand ling  af N y ­
borg Købstad  m ed V in d in g  H erreds  
Skifteret.
R eg ister-N um m er 4412: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a m p s k i b s s e l s k a b e t  
„ Æ  r ø““, af Æ røskøbing. Bestyrelsens 
F o rm a n d  og korresponderende Reder: P. 
A. Schneekloth er afgaaet ved Døden. 
K øb m an d  E r ik  M arius  Stærke, Æ rø s ­
købing, er indtraadt i Bestyrelsen. M ed lem  
af Bestyrelsen B. F . Schøsler er valgt til 
Bestyrelsens F o rm a n d  og til korrespon­
derende Reder.
R eg ister-N um m er 4786: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  I n d r e  M i s s i o n s  G y m ­
n a s i u m  i H a s l e  v “, af Haslev. G.
Gøtzsche er udtraadt af Bestyrelsen og 
F  orretningsudvalget.
R eg ister-N u m m er 5437: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N.  P e t e r s e n s  T r æ -  
l a s t f o r r e t n i n  g“, af Odense. K . A . 
Svendsen er udtraadt af, og K øb m an d  
E r ik  A nton iu s Hansen, La n g e lin ie  166, 
Odense, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg .-N u m m e r 14.713: „ S i d e v o g n s ­
f a b r i k k e n  A c a p ,  A k t i e s e l ­
s k  a b “, af K øbenhavn . U n d er 25. A p r il  
1938 er Selskabets Vedtæ gter ændrede. 
A ktiekap ita len  er udvidet m ed  5500 K r. 
D en  tegnede A k tiekap ita l udgør herefter
16.500 K r., fu ld t indbetalt.
Fø lgende  Æ n d r in g  er optaget i A k t ie ­
selskabs-Registeret vedrørende:
R eg ister-N u m m er 12.399: „A/S U  1 f 
H a n s e n  & Go .  i L i k v i d a t i o  n “, 
af Tsingtao , K in a . U n d e r 11. Fe b ru a r  
1938 er Selskabet traadt i L ik v id a tio n . 
K ø b m an d  U w e  U lf  H ansen  er fratraadt 
som Bestyrelse. T i l  L ik v id a to r  er valgt: 
Revisorfirm aet J. B . M an ley , Shanghai, 
ved h v is  Agent i Tsingtao , K in a , A . R. 
Hogg, Selskabet under L ik v id a tio n e n  tegnes 
—  derunder ogsaa for saa v id t angaar 
Afhæ ndelse og Pantsæ tn ing af fast E je n ­
dom.
F or sikringsselskaber.
U nder 14. Septem ber 1938 er optaget i 
Fors ikrings-R eg isteret som:
R eg .-N u m m e r 211: „ L a n d i n s p e k ­
t ø r e r n e s  g e n s i d i g e  E r h v e r v s -  
a n s v a r s f o r s i k r i n  g“, hv is  F o r -  
m aal er Erhvervsansvarsfors ikringer for 
Land inspektører under den danske L a n d -  
inspektørforening. Selskabet h a r H o ve d ­
kontor i M aribo ; dets Vedtæ gter er a f 26. 
J u li  1930 m ed Æ n d rin g e r  senest a f 5. 
Decem ber 1937 og under 14. F e b ru a r 1938 
godkendt a f M in isterie t for H ande l, In d u ­
stri og Søfart. V e d  Fors ik ringens Ikra ft­
træden indbetaler hvert M ed lem  50 K r. 
som Indskud. Udtræ den af Foren ingen  
kan ske m ed m indst 3 M aaneders Varse l 
til et Regnskabsaars Udløb. Udtraadte  
eller udelukkede M edlem m ers A n svar op­
hører efter Reglerne i Vedtægternes § 13. 
M edlem m erne er efter Reglerne i Vedtæ g­
ternes § 13 solidarisk  ansvarlige for F o r ­
eningens Forpligtelser. H vert M ed lem  har  
1 Stem m e paa Generalforsam lingen. B e ­
kendtgørelse til M edlem m erne sker i T id s -
skrift for O pm aalings- og M atrikulvæ sen. 
eller ved anbefalet B rev  til hvert M edlem . 
Bestyrelse: Land inspektør Johan  C h r i­
stian F re d e rik  W an n in g , Køge, L a n d ­
inspektør A xe l R e instrup  Kristiansen, 
Silkeborg, Land inspektør Søren Ju n g e r­
sen, M aribo. Foren ingen  tegnes af to M e d ­
lem m er af Bestyrelsen i Foren ing .
U nder 21. Septem ber optaget som:
R eg ister-N um m er 212: „M  i t t e l e u r o ­
p ä i s c h e  V e r s i c h e r u n g  s- 
A k t i e n - G e  S e i l s c h a f t ,  u d e n ­
l a n d s k  A k t i e s e l s k a b ,  T y s k -
1 a n d“, af K øbenhavn , der er G enera l­
agentur for „M itte leuropäische Vers iche-  
ru ng s-A ktien -G ese llschaft“ af K ø ln , T y s k ­
land. Selskabets F o rm a a l er T ra n sp o rt­
forsikring , Indbrudstyverifo rs ikring  og 
G enforsikring  i a lle  B rancher, og G ene­
ralagenturets F o rm a a l er G en fors ikring  i 
Sø- og Tran sp ortfo rs ikrin g ; Selskabets 
Vedtæ gter er a f 2. Ju n i 1917 m ed Æ n d r in ­
ger senest a f 15. Ju n i 1938. D en  tegnede 
A ktiekap ita l udgør 2.000.000 Rm ., hvoraf 
er indbetalt 25 pCt.; det resterende Beløb  
indbetales efter Bestyrelsens Bestem m el­
se. Generalagent: F irm a e t H ansen  &  
K le in , Vesterbrogade 8, K øbenhavn . G e­
neralagenturet tegnes —  derunder ved  
Afhæ ndelse og Pantsæ tn ing af fast E je n ­
dom  —  af Generalagenten.
U n d e r 27. Septem ber er optaget som:
R eg ister-N u m m er 213: „ T h e  M a r i n e  
I n s u r a n c e  C o m p a n y  L i m i ­
t e d ,  u d e n l a n d s k  F o r s i k ­
r i n g s - A k t i e s e l s k a b ,  L o n -  
d o n “, af K øbenhavn , der er Generalagen­
tur for „T h e  M arin e  Insurance Com pan y  
L im ite d “, a f Lon don . Selskabets F o rm a a l 
er enhver A r t  a f Fo rs ik ring sv irksom hed  
m ed Undtagelse af L ivs fo rs ik r in g , og F o r ­
retn ingsafdelingens F o rm a a l er O v e r­
tagelse af Reassurancer i Sø- og T ra n s ­
portforsikringsbrancher; dets Vedtæ gter 
er af 30. J u l i  1836 m ed Æ n d rin g e r senest 
af 14. Ja n u a r 1921. D e n  tegnede A k tie ­
kap ita l udgør 1.000.000 £, hvora f er in d ­
betalt 600.000 £. D et resterende Beløb in d ­
betales i R ater paa  20 pCt. af Aktiernes  
Paa lydende  m ed 14 Dages V arse l og m ed
2 M aaneders M e lle m ru m  m ellem  In d ka l­
delserne. Generalagent: F irm a e t Joh. L .  
M adsens E fterfø lgere  Johannsen og L e r-  
sey, Vestervoldgade 10, K øbenhavn . S e l­
skabet tegnes —  derunder ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tning af fast E je n d o m  —  
af Generalagenten.
R eg ister-N u m m er 214: „ G e n s i d i g  
B r a n d a s s u r a n c e f o r e n i n g  
f o r  r ø r l i g e  E j e n d e l e  i B r a n d e  
S o g n  u n d e r  L i k v i d a t i o  n “, hvis  
F o rm a a l er Løsørebrandforsikringer. Se l­
skabet h a r H ovedkontor i  B rande; dets 
Vedtæ gter er af 4. M arts 1910 m ed Æ n ­
dringer senest 27. Jan u ar 1938. U nder 17. 
F e b ru a r 1938 er Selskabet traadt i L ik v i ­
dation. D e  Foren ingen  paahvilende F o r ­
pligtelser reparteres paa sam tlige M e d ­
lem m er efter Reglerne i Vedtægternes §§ 
3, 4 og 28. H vert M ed lem  h ar 1 Stemme. 
Bekendtgørelse til Aktionæ rerne sker i 
„V e jle  A m ts F o lk e b la d “ og „Brande  
A v is “. L ikv id a to rer: Sparekassebogholder 
A nders Peter N ielsen Arevad, Sagfører 
Ingvard Peder Larsen iu s  M idtgaard, 
begge af Brande, G aardejer Jens Jensen, 
G aardejer H ans K ris tia n  Kristensen N ø r­
gaard, begge af Uhre, G aardejer M artin  
N ielsen Mortensen, A rvad , G aardejer K r i ­
sten N ielsen Kristensen, Skæ rlund, G aard ­
ejer N ie ls M arin u s  Larsen , F lø . Selskabet 
tegnes —  derunder ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing af fast E je n d o m  —  af sam t­
lige L ik v id a to re r i  Foren ing .
Ændringer.
U n d e r 8. Septem ber 1938 er følgende  
Æ n d rin g e r optaget i Fors ik rings-R eg iste ­
ret:
R eg ister-N u m m er 8: „ C o m m e r c i a l  
U n i o n  A s s u r a n c e  C o m p a n y  
A k t i e s e l s k a b ,  E n g l a n d ,  B r a n d -  
o g  U l y k k e s f o r s i k r i n g s a f ­
d e l i n g e n  m. v .“, af K øbenhavn . U nder
14. J u n i 1938 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
R eg ister-N u m m er 104: „ A s s u r a n c e -  
C o m p a g n i e t  „ B a l t i c  a“, A k t i e -  
s e 1 s k  a b “, a f København . O. H . E . 
Ow esen er udtraadt af, og D irektør Carl 
C h ris tian  Hansen, H o ick  W interfe ldts  
A llé  6, H elle rup , er indtraadt i Bestyre l­
sen.
U nder 15. September:
R eg .-N u m m er 130: „ F o r s i k r i n g s -  
A k t i e s e l s k a b e t  N o r d e  n “, af 
København . U n d er 24. Jan u ar 1938 er Sel­
skabets Vedtæ gter ændrede og under 26. 
A ugust 1938 stadfæstede a f M in isteriet for
BOI
H andel, Industri og Søfart. Bekendt­
gørelse til Aktionæ rerne sker i „Børsen“ .
U nder 20. September:
R egister-N r. 76: „ B a s  l e r  T r a n s ­
p o r t  F o r s i k r i n g s  S e l s k a b ,  
u d e n l a n d s k  A k t i e s e l s k a  b “, af 
København. U nder 17. M a j 1938 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede. P aa  A k tie ­
kapita len  er yderligere indbetalt 250.000 
schw. Frcs. D en  tegnede A ktiekap ita l u d ­
gør herefter 5.000.000 schw. Frcs., hvoraf 
er indbetalt 2.500.000 schw. Frcs.; det re ­
sterende Beløb kan  efter G enera lforsam ­
lingens Bestem m else fordres indbetalt i 
R ater paa in d til 20 pCt. og m ed m indst 
3 M aaneders M ellem rum .
U nd er 24. September:
R eg ister-N um m er 114: „ G e n f o r s i k ­
r i n g s s e l s k a b e t  „ N e r v  a“, A  k-  
t i e s e l s k a  b “, af Frederiksberg. T . G. 
Larsen , A . G. Andersen er udtraadt af, 
og T o ld ko n tro llø r C a r l M arcus N ielsen  
Schm idt, Enghavep lads 6, København , 
Læge, Fo lketingsm and  Jens Christian  
Jensen, Gørding, er indtraadt i Bestyre l­
sen.
Foreninger.
U nd er 2. Septem ber 1938 er optaget i 
Forenings-Registeret som:
R eg ister-N um m er 798: „„H . O. K . I.“ 
R a n d e r s  - A f d e l i n  g“, af Randers, 
der er anm eldt som A fd e lin g  af L a n d s ­
foreningen „H . O. K . I.“ (Reg.-N r. 687). 
Afdelingens Bestyrelse: K ø b m an d  Jens 
Jensen, Langaa, K øb m an d  T . Tychsen , 
Randers, K øb m and  Søren Sørensen, L a n g -  
kastrup. A fde lingen  tegnes af den sam ­
lede Bestyrelse:
R eg .-N um m er 799: „ K ø b e n h a v n s
ter senest ændrede af 7. Novem ber 1937. 
havn, der er stiftet 1906 m ed Vedtæ g-
Foren ingens F o rm a a l er: A t varetage  
M edlem m ernes faglige og økonom iske In­
teresser. Foren in gen  benytter tillige  B e ­
tegnelsen „K . T . F . “ (R eg .-N r. 800). F o r ­
eningens Kendetegn er: E n  Trekant, hvori 
staar Bogstaverne K . T . F . Tvæ rstregen  
paa T ’et danner Trekantens øverste L in ie .
R eg ister-N u m m er 800: „K . T . F . “ K ø ­
benhavns Tand læ geforen ing  (Reg.-N r. 
799) benytter tillig e  denne Betegnelse.
U nder 9. Septem ber er optaget som:
R egister-N um m er 801: „ F o r e n i n g e n  
a f  C h o c o l a d e -  & S u k k e r v a r e -  
f a b r i k a n t e r  a f  1 9 3 0 “, af K ø b e n ­
havn, der er stiftet 1930 m ed Vedtæ gter 
senest af 31. M a j 1938. Foren ingens F o r ­
m aal er: A t  sam le F a b rik a n te r indenfor 
B ranchen  i K øbenhavn , paa S jæ lland  og 
L o lla n d -F a ls te r  til A rbe jde  for Standens  
økonom iske T a rv . Bestyrelse: D irektør A . 
H erzberg (Form and), N y h a v n  31, D ire k ­
tør C h ris tian  Peter H ansen, Bernh. 
Bangs A llé  51, P ro ku ris t Johannes E c k -  
hoff Hansen, K astan ie  A llé  26 A , D irektør  
O scar A lbert Høegh, Hveensvej 27, F a ­
b rikan t H agbart O lsen, Veras A llé  24, 
alle af K øbenhavn . Fo ren in gen  tegnes af 
F o rm an d en  i Fo ren in g  m ed to M ed lem ­
m er af Bestyrelsen.
Ændringer.
U n d er 2. Septem ber 1938 er følgende  
Æ n d rin g e r optaget i Fo ren ings-R eg iste­
ret vedrørende:
R eg ister-N u m m er 687: „ L a n d s f o r ­
e n i n g e n  „H . O. K . I.““, af H o r ­
sens. Foren ingen  benytter ,,„H. O. K . I.“ , 
R an d e rs-A fd e lin g “ (Reg.-N r. 798) som  
Betegnelse for en A fdeling . K øb m and  
Jens Jensen, Langaa, er indtraadt i B e ­
styrelsen.
U nder 31. A ugust 1938 er følgende op­
taget i Forenings-Registeret vedrørende:
R eg ister-N um m er 340: „ D e  D a  n -  
s k e  G a r d e r f o r e n i n g e r s  F æ l -  
l e s r e p r æ s e n t a t i o  n “, af K øb en­
havn. Registreringen er fornyet som gæ l­
dende til 21. Novem ber 1948.
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